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A C T U A L I D A D E S 
, r Director del D I A R I O D E L A 
Señ<?rLrt con gran Int.orás la carta 
ye jeiau Conyboare publicada 
¿el f n Í A B l O ü E LA MARINA con 
en *l P A ^ ' -BI Despetar do la opinión 
eltítul0pn Inglaterra." pero no me 
P<Sfc'lca»vnlicar Por qué le <la usted 
l***\e™orZ>ci* a la referida car-
W ^ ZZdo, como usted lo Hace en 
^ ^ S a S a d e s " : que la opinión 
«»8 A^to doctor refleja ol sentir y 
d"1 er,U (rtn del elemento intelectual 
e Inglaterra- . a 
pidiendo in-
He fCsroÍre la personalidad e ln-
f011"6- nue pueda ejercer sobre la 
fluenc'8- ' blica ei mencionado doc 
1,1,111 es al menos que yo sepa, y co ppln 
tor'^hLtonte * ¿e esa Universidad, Residente de TRIÑITY; T. Bowman! 
DOÍCO ^^^nybeare no es el vocero, — — — 
de la Inglaterra Intelectual, pe-
Koctor Conybeare 
"i d ^ la Inglaten 
o» ^ ° ,v,n0co del elemento de val r 
lad de " 
pintón 
I T1 íínTversídad Oxford. Ese se-
ic la„ mva o i ha dado usted a CUVa Opiniuii x i a , w«v̂ .. 
ior: imnortancia. es más bien uno 
^ i » ñocos simpatizadores con que 
16 u l una pequeña y descontenta 
uen.A. del Partido de IO.T Obrens. 
j suplicándole se sirv^ Insertar 
*\ neriftdico a su digno cargo, la 
^Jnta carta que- ha sido publicada 
8 j ^ edición semanal del "T.'mes- do 
811 nrAximo pasado, y 
de 
cu 
^MientraT'ta t , ap lo a 
oa Ministros? ¿Y para qué tene-
mos en estos momentos un Gabine-
te Nacional? 
Nosotros pedimog, respetuosamen-
te, que se fije inmediatamente, pot-
una ley, una fecha, para que desde 
dsa fecha, hasta ' quk/ ternil^C 
"período de emergencia," todos, los 
súbditos de la Gran Bretaña se con-
sideren "en espera de ordenes;" 
mientras tanto suplicamos, humilde-
mente, a nuestro Gobierno, que faci-
lite los medios y arbitrios para que 
cada uno y todos los súbditos Ingle-
sea presten servicios en esta supre-
ma hora de prueba nacional. 
Somos, señor, de usted, obedientes 
servidores, 
E. Annstrong, Pro-Provost de 
QITEEN'S; Horbert E. D. Blaldston, 
Warden de MERTON; Henry Bova 
Principal de HERTFORD: C. H Da-
niol, Rector de WORCESTER • L R 
Earnell, Rector de EXETER• H A* 
. 2 p ó  la que 
Jnnr!.v]emente dará otra hiz al asun-
rreo que esta demanda por el ser-
. V0 nacional por quince emlnentlsi-
o» nrofesores de la Universidad de 
ñ*ford dirigida al Director del ' Ti-
s" serviría de admirable respues-
J"6 'ja que se publicó firmada por 
„„ profesor "a un amigo en Am.'ri-
ra." * 
Como no gusto de los anónimos, ea 
«or lo que. aunque no tenga impor-
tencia alguna, me vea gratamente 
obliga.lo, por considerarme en ello 
muy honrado, a suscribir mi nombre 
v como su muy atento s. s. 
P. H. Owen. 
Habana, 13 de Julio de 19ló. 
O'Reilly, 26-8. 
U NECESIDAD D E L MOMENTO 
Al director del "Times." 
Señor: 
Pocos, sí alguno, de los centros 
le nuestra vida nacional conocen más 
ĉonciencia los sacrificios que la gue-
rra ha exigido y los que aún exige, 
que la Universidad de OxCord. "La 
primavera de nuestro año ha nido 
tronchada." La flor de nuestros hom-
bres se ofrecen en sacrificio volan-
[arlo en aras de la patria. ¿Se habrá 
hecho este inmenso y poblé sacrtfl-
¡io en vano? Esa es la pregunta que 
¡onstantemente repercute «n nuestros 
(idos. 
Todos, tanto el Gobierno, como el 
pueblo, pasan por un período da 
prueba. El sistema voluntario, no ha 
Bido un fracaso; pero, no nos ha. da-
do ni nos dará, lo que se necesita en 
hombres, en material y en energía; 
y sin los hombres, el material y la 
energía necesarios, el espíritu de «lis-
tipllna, amor al servicio y sobre todo 
!a unión entre todos los elementos, 
podemos llegar al desastre nacional. 
Ta es tiempo que a la Gran jBretii-
lia se le ponga en pie de guerra. Es 
de suma importancia que se ponga 
en vigor inmediatamente una Ley que 
establezca el servicio nacional en ol 
hogar, en el taller y en la línea de 
fuego, para afianzar a la nación y pa-
ra que uniéndonos en un esfuerzo su-
premo salvemos nuestras vidas y 
nuestra libertad y la de nuestro hi-
jos. No ignoramos la existencia de 
los obstáculos políticos que hav que 
n̂cer, para acabar con el siniestro 
sistema de la substitución ¿Pero pa-
ta qué están nuestros estadistas, núes 
James, Presldent de ST, JOHN'S- Re-
gí nal W. Macan, MARTES DE l VT-
^ 2 5 ^ ' W W Me"-.v, Rector do 
I J INCOLX ; John Mltchinson. Master 
do P E M B R O K E ; R. W. M. Pone, 
Censor of Xon-Collegiate Students.* 
to.í^TStracllan'i:)ttvldson' Matíter d© 
B A L L I O L ; Herbert Wflriw», presl-
dent do MAGDALEN; J. Wells War-
den de WADHAM; H. H. Williams, 
Principal de ST. EDMUNDOS HALL 
Oxford, Junio 1, 1915. 
Queda complacido el caballero 
inglés que nos ha honrado con su 
carta y con el documento que pre-
cede. 
Pero, en verdad que no vemos 
la relación que pueda haber en-
tre lo que piden esos 15 profeso-
res y lo que trataba de demostrar 
Mr. Conybeare, en su comentada 
carta,̂  pues ellos se refieren a la 
necesidad de establecer el serví-
ció obligatorio y Mr. Conybeare 
se dedicaba a demostrar que el 
culpable de la guerra actual, no 
era elKaiser sino el jefe y el Mi 
nistro de Estado del Gobierno 
inglés. 
E l argumento de nuestro co-
municante en forma silogística, 
sería éste: 
Mr. Conybeare sostiene que el 
Kaiser no es el culpable de la gue-
rra; es así que 15 profesores de 
la Universidad de Oxford son 
partidarios del servicio obligato-
rio; luego e r culpable de que ha-
ya estallado la guerra entre In-
glaterra y Alemania es el Kaiser. 
En nuestro tiempo un estudian-
te de lógica, hubiera añadido: 
"luego la burra tiene sabañones.•** 
Por los demás, no ha sido del 
todo inútil la carta de Mr. Owen; 
porque ella puede servir para con-
vencer a los que se figuraban que 
nosotros habíamos inventado la 
del catedráteio de la Universidad 
dê  Oxford y hasta negaban la 
existencia de éste, de que Mr. Co-
nybeare vive y probablemente be-
berá algo más que a.gua, en aque-
lla célebre Universidad. 
C A B L E G R A M A S 
LOS AVIADORES ALIADOS 
Amsterdan, 16. 
1 n aviador inglés destruyó un de-
P̂ 'o de municiones enemigras cer-
[» Rolleghem. Otro aviador belga 
anzo varias bombas sobre el Casino 
[ /lenin, matando unos cuantos ofi-
^es alemanes. 
lJíA HTTELGA DE MINEROS Undres, 16. 
la txtendî n<1(>se con gran rapidez 
Gaír Ja ijliciada Por los mineros d© 
iornTi £1 Sur ^ipeiwto aumento de 
han número de huelguistas que 
. secundado el movimiento a sel en-
•Ta a doscientos mil. 
E l movimiento va adquiriendo un 
carácter de suma gravedad. Todas las 
líneas férreas que cruzan a Gales es-
tán sufriendo por falta de carbón. 
OTRA AMENAZA DE PEARCE 
Nueva Orleans, 16. 
Un periódico de esta localidad ha 
recibido otra carta del misterioso 
"Peaaxe" en la cual le dice lo siguien-
te: "El vapor "Rodiambeau," de Nue-
va York, será también destruido si se 
llevan a cabo nuestros planes." 
NEGATIVA DE RUMANIA 
Roma, 16. 
En despacho de Bucharest se dice 
i que Alemania pidió a Rumania que 
; le permitiera transportar municiones 
i por su territorio. Rumania se negó a 
| hacer semejante concesión a los ale-
manes. 
E L PAPA Y LA INVASION DE 
BELGICA. 
Roma, 16. 
"L'Osservatore Romano", publica 
la carta del Cardenal Gasparri al En-
viado belga, la cual contiene las pala-
(Pasa a la última) 
E l p r i m e r " b e r s a g l i ^ L a v e r g r u e n z a 
t r o p i c a l = , Y . -
p i e r d e 
D E E S P A Ñ A 
ASPIRACION DE CATALUÑA 
Barcelona, 16. 
En la última sesión celebrada por 
la Diputación se provocó una violen-
ta discusión entre los diputados con-
servadores y los de los otros parti-
dos. 
Se afirmó que Cataluña aspira a re-
girse por sí propia y que protesta de 
la dirección del Estado en sus Asun-
tos. 
REGIONALISTAS Y MAURISTAS 
Barcelona, 16. 
Arrecia la campaña que los regio-
nalistas han emprendido contra el go-
bierno. 
La prensa reglonalisía redobla su 
campaña y pide la unión con los mau-
ristas para ir juntos a la defensa. 
PETICION DE LOS AGRICULTO-
RES. 
Valladolld, 16. 
Los agricultores han celebrado una 
reunión para tratar del decreto, re-
cientemente publicado prohibiendo la 
exportación de las lanas y cereales. 
Los reunidos dirigieron enérgicos 
ataques al gobierno por haber publi-
cado el citado decreto que tanto per-
judica a la ganadería y a la agricul-
tura. 
Se acordó enviar una exposición al 
Presidente del Consejo haciendo cons 
tar lo conveniente que en estos mo-
mentos es autorizar la libre exporta-
ción de lanas, cereales y legumbres. 
Los agricultores acordaron arreciar 
en su protesta si el gobierno no atien-
de su demanda 
s o l o s e 
u n a v e z 
L a c a r i d a d p ú b l i c a p r o d u c e , a a l -
g u n o s e x p l o t a d o r e s , p a r a a d q u i r i r 
s o l a r e s y f a b r i c a r , c o n d a ñ o d e lo? 
p o b r e s v e r d a d e r o s . 
—Sí, señor: la vergüenza sólo se 
pierde una vez. 
Así lo dijo una mujer, limosnera en 
otros tiempos, al referirse a los bue-
nos resultados que le diera el implo-
rar la caridad pública por esas ca-
lles." 
Y lo dijo así, con énfasis, porque 
poco le importaba reaparecer ante 
el público, en el teatro de la miseria, 
haciendo el papel de desheredada de 
la vida, a quien una terrible desgra-
cia arrastró al abismo. 
Tenía razón la mujer: la vergüen-
za es como la vida, que se pierde una 
vez y no se recupera jamás. 
La mujer que aludimos vivía—y 
creemos que vive aún— en uno de 
los barrios extramuros de esta capi-
tal, en unión de su esposo, quien po-
seía un pequeño taller de carpinte-
ría. 
Con los pocos ahorrillos que iba 
guardando, el esposo compró un so-
lar, entregando treinta pesos de en-
trada y el resto a plazos. A fuerza 
de mucho batallar y privándose más 
de cuatro veces de necesidades peren-
torias, fué aquel hombre haciendo vi-
rutas y más virutas para reunir dine-
ro con que terminar el pago del te-
rreno, cuya propiedad era ajena aún. 
Y fabricó. Hizo dos habitaciones 
de madera, donde habrían de pasar 
el resto de su vida él y su mujer. Pe-
ro al poco tiempo, a raíz de termina* 
la fabricación, falleció. 
La viuda se vió sin recursos para 
continuar abonando los plazos del so-
lar que iban venciendo y en esa si-
tuación determinó antes que trabajar 
salir a pedir limosna para su susten-
to y para cubrir sus compromisos. 
Tan derecha le vino la suerte, que 
aquella mujer que salía de su casa 
por la mañana y no regresaba hasta 
la noche, tuvo día de recoger hasta 
treinta pesos, logrando de esa forma 
reunir lo suficiente para continuar el 
pago de la finca y le sobró dinero aún 
para fabricar otra habitación. 
Haciendo alarde de lo bien que le i 
había ido en su empresa, dijo un día: 
—Si por desgracia tuviera necesi-
dad de dinero otra vez, no temh-ía. 
inconveniente en salir a pedir. De to- i 
dos modos, la vergüenza sólo se pier-
de una vez... 
Y es la pura verdad. 
Como lo es asimismo que por ]a ex-
plotación hábil de la mendicidad, por 
algunas personas aptas para el tra-. 
bajo, los pobres verdaderos y vergon-, 
zantes, agotan su vida en una pes-
quisa, penosa e improductiva, del sus-
tento diario. 
Aunque el hecho puede también dar 
lugar a consideraciones sobre las di-
ficultades que a veces ofrece el con- ( 
seguir una remuneración equitativa i 
con el trabajo honrado. 
Presentamos al señor Ferra-
ra en traje de bersaglieri. 
Nadie con más méritos para 
mandar esa infantería heioica 
que pelea en los Alpes Cintra 
los austríacos, que el simpático 
Presidente de nuestra Cándara 
de Representantes, pues el que 
ha llegado a los más altos pues-
tos por su cultura en un país, 
como Cuba, donde sobran los in-
telectuales y por su valor, don-
de tanto abundan los "guapos." 
bien puede dejar chiquito a Cé-
car al frente de los ejércitos de 
Roma. • 
En sus r~ocedades fué casi 
anarquista. 
Ahoru. «tn la plenitud de su 
vida, es liberal. 
En }a edad madura, cuandü 
la nieve de los años brille en 
su oabeza, será conservador. 
Y entonces el jefe de los ber-
saglieri recordará con cierta 
melancolía al "húsar de la 
muerte." 
L o s g r a v e s s u c e s o s d e 
e s t a m a ñ a n a 
U n m e n o r a r r o l l a d o p o r u n a g u a -
g u a . D o s o b r e r o s r i ñ e n e n u n a f á -
b r i c a . S e c a y ó e n e l p a t i o . 
A 1-as nueve de la mañana de hoy. j edad, apreni > d- o- r r i -ter y veci-
asistió el doctor Garcnr-^omíngue/. ' 
en la casa de socorro de Jesús del 
Monte, de la fi'actura completa del 
[homoplato izquierdo, diversas heri-
das contusas diseminadas por el cuer-
po y síntomas de conmoción cere-
bral, al menor Miguel Angel Ojea, 
natural de la Habana de 12 años de 
C H O Q U E D E V A P O R E S 
C o n t i n ú a l a h u e l g a 
d e l o s m a t a r i f e s 
í48 ^ S A ' TUNA dc las mujeres 
í ^ a en , 6 ^ ^ e n - a , y muy co-
o*03 Estados Unidos, ha 
S06 ^ maí0m'Pro,miso de matrimonio 
1^- Mi4Tes de Tichfield, en Lon-
? ^eiatprT110^ se ha hecho fiebre 
ri*^ sus de. la a,ta sociedad, en 
ft !a cru7 l a c i o s como enfermera 
a L 0ia ln&lesa. La fotogra-
^ada ^ o s , es la de la men-
Aún no llegaron a una solución ge-
neral, los matarifes que prestan sus 
servicios en el Matadero Industrial. 
Son muchos los encomenderos que 
se niegan a conceder el aumento que 
piden, alegando que de hacerlo ten-
drían que aumentar un centavo en ca-
ria kilo de carne, a los expendedores, 
lo que les pondría en frente de aque-
llos, o en su defecto loŝ  expendedo-
res lo aumentarían al público. 
Además alegan que existe la com-
petencia, con el matadero de Luyanó 
donde trabajan a jornal, resultando 
perjudicados con ello los que bene-
fician sus reses en el Industrial. 
El matadero Industrial pagaba il.OO 
por cabeza de ganado mayor, y los 
matarifes piden $1.50 centavos, sea 
rés mayor o menor. También piden 
que la matanza dependa solo del ca-
pataz v nunca del encomendero y que 
éste no pueda quitar ningún capataz 
para poner otro. 
A l propio tiempo exljen que los ca-
pataces sean los que paguen. Creen 
los encomenderos que esto último es 
obra de los capataces y no de los ma-
no de San B -
Antes el capitán Loynaz del Cas-
tillo, que se constituyó en la casa de 
socorro de Jesús del Monte, mani-
festaron varios testigos que dichas 
lesiones las sufrió Miguel Angel al 
ser arrollado por una gTiaga en los 
momentos que atravesaba por Jesús 
del Monte y San Nicolás, llevando 
sobre la cabeza varias tablas. 
En una fábrica que se ©stá cons-
truyendo en Romay casi esquina a 
Omoa, sostuvieron una reyerta esta 
mañana, dos obreros. 
Según parece, Gabriel Villaverde, 
natural de Bahia Honda, de 33 años 
y vecino de Príncipe 21, usó una bro-
ma con un compañero de trabajo 
nombrado Aurelio Sánchez PelUque, 
vecino de Jesús del Monte 7, a quien 
no le agradó la broma, requiriendo 
a ViUaverde para que no prosiguiera. 
Villaverde, lejos de complacerlo, 
seguía molestándolo, por lo que Sán-
diez cogiendo una barreta de hierro 
le dió un golpe al bromista que le 
hizo caer al pavimento. 
El vigilante 1443 recogió al heri-
do, conduciéndolo a la casa de soco-
rro del Cerro, donde el Dr. Sánchez 
lo asistió de una herida contusa en 
forma lineal, con gran hematoma en 
la reglón costo-ilateral izquierda, de 
pronóstico grave. 
La niña Rosalía Soto, natural de 
la Habana, de 2 años de edad y veci-
na de Dolores y Lawton, fué asistido 
esta mañana por el doctor García 
Domínguez en la casa de socorro de 
Jesús del Monte de una h«rira con-
tusa en la r©gión occipito frontal 
Manifestó su mamá que esa heri-
da la sufrió al caerse casualmente 
en el patio de su domicilio. 
E L V I A J E 
D E L P R E S I D E N T E 
tarifes, pues de aceder a ello, un ca-
pataz que tenga a su cargo ana ma-
tanza de diez reses, pone dos matari-
fes con un jornal de $2.50 cada uno, 
abonando $5.00 de jornales, quedán-
dole a él $5.00 por concepto de sacri-
ficios, si lo pagan a $1.00 y $10.00 
pesos si fuera a $1.50 centavos. 
El señor Calzadilla propuso a los 
matarifes a nombre de sus compañe-
ros que siguieran matando este mes 
en las condiciones actuales, y que 
si en el matadero de Luyanó desde el 
día lo. del entrante mes pagan a $1.50 
ellos lo harían también. Los matari-
fes no accedieron, ellos abrigan el 
deseo de triunfar en sus peticiones en 
el Industrial y más tarde obtener 
Igual ventaja en el matadero de Lu-
yanó. 
Muchos encomenderos retiraron sus 
reses del Industrial. Luyanó se pro-
pone suplir la falta del Industrial, por 
contar con reses suficientes en plaza; 
en nuestra edición de la mañana di-
mos cuenta del aumento de reses sa-
crificadas ayer en aquel estableti-
miento. 
Alfonso I I I " , que llegará el día 19, 
para salir el 20, rumbo a los puertos 
de su ruta en el Norte de España. 
Entre los pasajeros que trae de 
Méjico, se espera venga otro grupo 
En esta fotografía aparecen los dos de repatriados de aquella república, 
buques que chocaron en la bahía de En la Habana tomará el Alfonso 
New York, muriendo dos pasajeros;! un gran.c<>ntmgent( de pasajeros pa-
El Bunkerhill cargado de pasajeros | r f , ^ ^ a ' v X ^ 0 n ! . . Z1 ^ ! r j Y „!¡ 
venía de Boston y el yacht privado del 
millonario Billings lo embistió en la 
I m p o r t a n t e s n o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
De Veracruz debe salir hoy paral LA CAJA DEL ATLANTA", 
la Habana, t el trasatlántico español | -"H sido T e m i ^ ^los a l m ^ ^ T d i 
la Aduana, la caja mandada a tierra 
Isabela de Sagua. 
Julio, 16. 
A las 7 y 20 a. m. 
Ayer tarde zarpó, rumbo Cayo Fran 
cés<, en su yavht, '1 doct or F agen i- » 
•Mc/iinet, en unión de los hermanos 
Menocal con objeto de unirse en di-
cho cayo a la excursión Presidencial. 
El Hatuey, conduciendo a1 señor 
Presidente de la República, cruzó ayer 
frente a Cayo Cristo. 
Los excíiursionistas todos viajan 
sin novedad. 
M ÜÉRTO^^ORTjírTREÑ " 
Sn. Luis, Oriente 16. 
En estos momentos ha sido encon-
trado en la vía férrea, el cadáver de 
un individuo español a un kilómetro 
de este pueblo, ignorándose hasta abo 
ra, qué tren la haya dado muerte. 
Chávez, Coresponsal. 
• ElP^^LEGAZPr;: 
ste vapor de la Trasatlántica es-
pañola, es el que le toca salir hoy de 
Cádiz, conduciendo carga y pasaje-
ros, con destino a la Habana, vía Ca-
narias. 
" E L ATENAS". 
Después de las diez y media de es-
ta mañana, ha entrado en puerto pro-
cedente de New Orleans, el 7apor 
americano "Atenas' , que trae carga 
y pasaje, para la Habana y de trán-
sito para Colón. 
A la hora de retiramos del puerto, 
era objeto este buque de la visita sa-
nitaria de los médicos del puerto. 
Pablo Martínez y AlvaxezT^e^la 
Habana, de 19 años y vecino de Jesús 
del Monte 45, fué detenido por el 
agente Espino, por estar acusado da 
estafa. 
neblina abriéndole un enorme boque-
rón. 
EL SECRETARIO DE 
CARRANCISTA. 
FOMENTO 
A bordo del "Atenas" viene el Se-
cretario de Fomento del Gobierno Ca-
rrancista señor Pastor Roauix, que 
fué a oís Estados Unidos en viaje re-
lacionado con los estudios de unas 
minas de petróleo de Méjico y que 
seguirá viaie a Veracruz. 
siendo probable que pasen de mil. 
EL FERRY, 
De Key Wnest, rindió hoy un nue-
voviaje el ferry-boat "Henry M. Fla-
gler", conduciendo 24 wagones lle-
nos de carga general de mercancías. 
POR EXCESO DE PITO. 
El capitán del vapor "Calamares" 
ha sido reportado por la Capitanía 
del Puerto, a causa de haberse exce-
dido en el uso del pito del buque, al 
llegar de Colón y Puerto Limón. 
Dicho caipltán fué multado en diez 
Desoa 
del vapor "Atlanta", donde estará 
depositada hasta que la recoj* en con-
signatariq. 
EL "MASCOTTE". 
Para ivey West .salió esta mañana 
el vapor americano 'Mascotte", lle-
gando la correspondeT.f'a y pasaje-
ros. 
De estos anotamos en cámara a los 
comerciantes señores Ignacio Naza-
ga, José A. Ferrer ^ hija Cármen, 
José G. Díaz y señora, señorita Ma-
ría A. Chacón, Antonio Fuentes, Juan 
Lacalle y E. A. Fonda y señora. 
El propietario señor Luis Milanés, I Berlíurnos"dlcen o 
el banquen) Manuel G. Mena, el mé- del cicero akmán F ' J Í^ í ^ ^ 6 
dico Heury J. Rolston, señora Ame- pique por l o f S ^ 
ha Ledón y m hi j . Arturo, señora los Cocos en «f ^ ' o n ' V*1» 09 
Berenguela, M. Ortíz y su hija Rosa. C o ñ ^ ^ S . . ^ AU,• 
El representante Dr. demente ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
bE CASARA. Noticias recibidas de 
Vázquez Bello, el banquero señor 
Juan Rivera y sfeñora A. M. Warren 
y otros. 
Fink de 
Bremen. La fotografía que aquí da-
Muecke^ C0mandaute del Bodem, 
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L a e x p a n s i ó n m e r c a n t i l 
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| E atribuye al Empera-
dor Guillermo I I la 
afirmación de que el 
viajante de cernerJIO 
es la gran fuerza da 
expansión germana. Bien se ve 
que el Kaiser conoce la coopera-
-ción del viajante en el desarrollo 
de las relaciones mercantiles y 
/"cuanto a esa cooperación debe el 
Imperio germánico. La misión de 
.- propaganda exterior que desem-
9 peñan los viajantes, no todos los 
' países han sabido apreciarla.' Un 
millar de hombres inteligentes, 
cultos, hábiles, que saben dar a 
.-.conocer en el extranjero las ap-
• e titudes de su país y recoger en 
aquellos que visitan cuantas ense-
• ñanzas sean aplicables al progreso 
de su nación propia, desarrollan 
. una labor intensa, trascendental, 
de frutos magníficos, que no se 
^echa dé ver en la,medida que ca-
'̂'da uno la realiza; pero qu** se 
aprecia pasado un lapso de tiem-
: po, y en el transcurso de una ge-
^ iteración representa una verda-
dera revolución económica, sigí 
;̂ losanuente intensificada por toda 
la nación. Si fuera posible com-
parar los beneficios de un cuer-
--po de viajantes competentemen-
; te preparados con los que a ca-
da pueblo proporcionan los es-
fuerzos del Erario para asegurar 
R su engrandecimiento, se vería có-
- mo supera en -proporción la obra 
del viajante de comercio a la de 
; otras clases que el Estado sostie-
• 4ie para que promuevan con su 
actividad los progresos naciona-
les. Y el viajante ni es funciona-
rio oficial ni tiene la representa-
. ción del Estado. En estos últimos 
tiempos los gobiernos han reco-
• nocido que estos agentes deben 
ser mirados con atención, porque 
ellos son los que prei tarál i la in-
vasión de los mercados y ensan-
chan con su acción inteligente y 
• fecunda el campo de operaciones 
de la industria y del comercio. 
La cordialidad de relaciones, la 
reciprocidad de intereses que son 
hoy entre algunos pueblos lazos 
de inquebrantable amistad, ¡ quien 
sabe si habrán tenido como co-
.ínienzo la discreta labor de un 
buen viajante, secundada por 
otros y aprovechada luego ¡por 
la diplomacia! 
Todos los países productores 
que viven de la colocación de sus 
productos en mercados exteriores 
han de confiar a agentes propa-
gandistas la conquista de los mer-
cados. Cuanto más 'competente y 
hábil sea el agente más eficaz se-
rá su actuación,; como la compe-
tencia rio se improvisa, necesa-
rio es que en Cuba se piense en 
procurarla a cuantos la deseen. 
Con una buena Escuela de Co-
mercio y toda clase de facilida-
des por parte del Estado, tanto 
para el estudio como para el ejer-
cicio de la profesión, se daría in-
greso en la carrera mercantil a la 
juventud, estableciendo para aque 
líos que se distingan por su com-
petencia y actividad recompensas 
que sirvieran de estímulo; abrien-
do mayor horizonte al porvenir 
con los cargos consulares para los 
agentes viajantes que hayan de-
sempeñado durante un determi-
nado tiempo la profesión y posean 
los títulos que acrediten su com-
petencia y creando como amplia-
ción de la escala del cuerpo con-
sular, para los que reúnan méri-
tos que lo justifiquen, el cargo 
de agregados comerciales a las 
Legaciones, que den a la repre-
sentación diplomática un carácter 
más positivo y eficaz del que hoy 
entre nosotros tiene. 
Existen proyectos de expan-
sión mercantil y propósitos muy 
laudables; pero necesitamos algo 
más práctico, más simplificado, 
que facilite la intervención de 
la iniciativa particular. Todos 
esos grandes pueblos que deben 
su engrandecimiento al progreso 
industrial y mercantil, llevando 
sus marcas de fábrica a todos los 
confines del planeta, no han ob-
tenido tan notables adelantos por 
decretos de los gobiernos, sino 
por haber éstos puesto bajo su 
amparo las iniciativas privadas, 
facilitando a quienes^las llevan 
a la práctica el empleo de sus 
energías, dispensando a los agen-
tes propulsores del progreso de 
la nación todas las garantías y 
todas las ventajas que hagan de 
su misión un apostolado al que 
han de confiar en una buena par-
te su porvenir los ipueblos que 
sienten aspiraciones de engrande-
cimiento y bienestar. 
MANIFIESTOS 
Número 88.—Vapor americano "H, 
M. Flagler," capitán White, proce-
dente de Koy West, consignado a G. 
Lawton y Co. 
zlquierdo y Co: 614 ba.rriles pa-
pas. 
N. Quiroga: 400 cajas huevos. 
F. Benemelis: 1,069 melones. 
Moe y Yanez: 1,100 id. 
Armando Armand: 870 id, 240 hua-
cales coles. 
Angel García: 199 pacas heno, 
Armour y Co: 100 cajas salchichas 
30|3 manteca, 85 cajas carne puerco, 
1 carro con abono a granel del viaje 
anterior.. 
MISCELANEA 
F, C, Unidos: 65 postes, 
J, H. Baker Bros: 45,360 kilos abo-
no a granel. 
Alberto Herrera (Guardia Rural): 
1 muía, 21 caballos. 
Banco Español de la Isla de Cuba: 
2 cajasc, 239 atados morduras, 79 
huacales cuadros. 
Alegret Pellcya y Co: 1,746 piezas 
madera, 
PARA CARDENAS 
Morris y Company: 50 cajas carne 
puerco. 
PARA CAIBARIEN 
Armour y Co: 20013 manteca. 
HABANA. V I E R N E S 16 D E J U L I Q ^ r n . 
C a n t e r a s d e C a r n e a 
S e n e c e s i t a n t r a b a j a d o r e s , 
p e o n e s , m a n d a r r l e r o s , e t c . ; s e 
p a g a n b u e n o s j o r n a l e s d e s d e 
$ 1 . 2 5 a $ 1 . 7 5 M o n e d a O f i c i a l ] 
t i enen b u e n a v i v i e n d a , a g u a b u e -
n a y a b u n d a n t e . 
E n l o s c a r r i t o s d e l H a v a n a 
C e n t r a l s e t o m a p a s a j e a l a 
e s t a c i ó n d e " J a m a i c a 1 1 , q u e e s -
t á a l p ie d e l a c a n t e r a , s e t a r -
d a c i n c u e n t a m i n u t o s . 
V A P O R 
A L F O N S O X I I 
Se les avisa a los pasajeros que 
se les venderán muy baratos sus 
equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00. 
Maletas desde $1,00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, desde 73 cts. 
Neceseres y cuanto necesiten en 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Gómez, frente al Parque 
C 3234 5t-13 
C r i m e n e n T a m p a 
Mande sn anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA I 
L i c o r de B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
no i ii mi 
L o que dice el jefe del gobierno inglé . s 
L'affaire Marina-Fernández Silvestre. 
Inglaterra no piensa en la paz y 
.Usí lo ha confesado en la Cámara de 
los Comunes el jefe del gobierno Mr, 
Asqulth. 
Es nautral que así piensen los in-
gleses, mientras tengan la esperanza 
'-••de destruir o debilitar el poder más 
grande del mundo con el esfuerzo de 
cuatrocientos cuarenta mil soldados, 
deben seguir pensando del mismo mo-
do porque nunca encontrarán el mer-
cado tan barato como en la actuali-
dad. 
De la última corespondencla de 
'huestro estimado corresponsal señor 
.Ortega Munilla se deduce que en Es-
paña no ha terminado aún la política 
de los paños calientes, tan perjudicial 
a los intereses de la nación. 
Bien claro demuestra Ortega Muni-
lla lo que supusimos desde un prin-
cipio; ésto es, que lo ocurirdo en Ma-
rruecos no era otra cosa que una dis-
paridad de criterios entre Marina y 
Fernández Silvestre, causa principa-
lísima en todo tiempo de los fracasos 
de España, 
El general Marina—dice nuestro 
coresponsal—está dispuesto a que 
predomine su criterio, no solo por ho-
menaje a la disciplina, sino porque,,, 
El general Marina me va a permi-
tir que califique de tremendo desa-
cierto eso de que ha de predominar su 
criterio. 
Fernández Silvestre lleva diez años 
en Marru'ecos y asumió el mando en 
Larache desde que desembarcó el pri-
mer soldado. Conoce al marroquí me-
jor que a su tropa y habla el árabe a 
la perfección, cualidad que le facilita 
el entenderse directamente con aque-
llos indígenas. 
Cuando todo eran reveses en Meli-
11a y Tetuán, los éxitos de Silvestre 
en Álkázar y Larache servían al go-
bierno para contrarrestar aquella 
campaña contra la guerra en Marrue-
cos, Y en Alkázar se hacía posible 
la vida en los campos; y en Larache 
se levantaban hospitales, se abrían 
UNION DE FABRICANTES DE TADACDS \ 
CICARRDS DE LA ISLA DE CUDA 
De orden del señor Presidente, y cumpliendo lo que dispone el 
articulo 49 del Reglamento, ten?o el ĝ isto de citar a los señores 
asolados paja la JUNTA GENERAL, que tendfá efecto el próxi-
mo día 19 del mes en curso, a las 3 de la tarde en el domicilio so-
cial, situado en Cuba, 66. altos. En esta JUNTA se procederá a la 
renovación de la Directiva y .e encarece la asistencia, porque tam-
bien se trataran asuntos da interés general para la Corporación y 
para la industria. 
Habana, julio 16 de 1915. 
C. 3222 
José C. Beltróns, 
Secretarlo. 
2t,—16 ^d.—18. 
escuelas y. se construían notables edi-
ficios, multiplicándose las vías de co-
municaciones y con ello las facilida-
des para pacificar aquella zona. 
Llegó un día en que los campesi-
nos del valle se reconcentraron en la 
ciudad confesando su miedo al Raisu-
lí. Los tenía acobardados, le temían 
más que a un huracán y prefirieron 
abandonar sus campos y sembrados a 
vivir en aquella zozobra, 
Silvestre les prometió garantías, los 
Invitó a volver a sus viviendas y les 
garantizó la tranquilidad. Abrió una 
campaña ruda contra el Raisulí al 
que acorraló en su guarida y allí 
mismo fué a buscarlo obligándolo a 
esconderse en las montañas. 
Desde entonces se acabó la guerra 
en Larache y se acabaron los contra-
bandos de armas y las sorpresas noc-
turnas en la región Internacionaliza, 
da de Tánger, 
¡uien consigue triunfos semejan-
tes, no debe ser obligado a criterios 
Impuestos desde Tetuán sin conocer 
lo zona de Larache, pues lo proceden-
te es que, previa consulta, sea Mari-
na el que se someta al criterio de 
Silvestre en vez de ser lo contrario, ^ 
Porque, bien está eso de la discipli-
na y del criterio único ¿pero y el 
radio de acción obligatorio a toda 
iniciativa particular? ¿Es posible 
medir por el mismo rasero todas las 
circunstancias y todos los casos? 
Tan error supongo el dirigir la po-
lítica marroquí desde Tetuán,. como 
error fué el dirigir desde Madrid la 
campaña de Cuba. El Supremo mando 
debe tener los hilos de todo la trama, 
pero debe dejar libertad de acción a 
los jefes subordinados porque lo que 
resulta admirable en la cuenca del 
Ker, puede ser desastroso en las r i 
beras del Luens. 
Al solicitar el Raisulí el perdón, 
Marina debió mostrarse inclinado a la 
benevolencia, pero advirtiéndole que 
intercedería con Fernández Silvestre 
que era el jefe de la zona que tanto 
había castigado con sus fechorías. 
De este modo, podía ceder Silvestre 
a la presión Marina, pero apareclen 
do que lo hacía voluntariamente ce 
dlendo a consideraciones lógicas. De 
otro modo parecería que era una im-
posición del jefe y la moral quedaba 
por los suelos. El Raisulí se mofaría 
de Silvestre abordando de contar con 
el apoyo de Marina y todo el prestigio 
conquistado a fuerza de triunfo y de 
trabajos, vendría al suelo por el es-
trecho criterio dle sostener un solo 
interés-
La disciplina es lo mejor y lo más 
grande que existe en el mundo; pero 
si no se sabe aplicar por los encar-
cargados de sostenerla, pronto se 
quebranta. En el caso de Silvestre, 
todo jefe con mando en Larache hu 
biese hecho lo mismo. 
Mucha razón debió concederle el 
gobierno a Fernández Silvestre cuan 
do acepta la dimisión de ambos y a 
los dos les condecora. 
¡Siempre lo mismo! ¿Y por qué 
Cuando Marina mereció plácemes y 
felicitaciones, nadie se las regateó y 
el gobierno, de general de brigada, lo 
elevó en cuatro años a Teniente Ge-
neral. Llegó un momento^ como el 
presente, en que se ha equivocado. Y 
como este general es ya Inviolable, le 
vale su equivocación la Laureada de 
San Fernando. 
¡Y pensar en lo que tiene que su-
dar un oficial para ganarla! Necesita, 
por lo menos, perder tres costillas, de-
jarse agujerearse un riñón, perder 
dos dedos de la mano derecha, con-
formarse con una sola oreja y osten-
tar un profundo chirlo en la frente. 
Y después de esto, ya está en dispo-
sición de que se abra juicio contra-
dictorio para ver si la merece. 
En cambio se equivoca el general 
Marina y sin más juicio que el poco 
juicio del gobierno, le dispara la Cruz 
para que no se moleste. 
Cuando se comete un error se apli-
ca el castigo caiga el que caiga - sin 
preocuparse de gerarquías. Eso si 
que es disciplina y no la que quería 
imponer con su crirerio el Residente 
General en Maruecos. 
En esto ocurre lo mismo que con 
los autores de reconocida fama. 
Benavente no puede escribir una 
obra que no sea magistral y los Quin 
tero, padres de la gracia (título bien 
ganado por cierto) no pueden hacer, 
entre cien, una obra que resulte una 
sosera. Llegaron al plñ&culo de la 
gloria, son genios consagrados por la 
opinión y ¡hay! de aquel que se atre-
va a meterse con ellos. Cuando tienen 
obras, unos y otros, que si estuviesen 
firmadas por Pérez, Fernández o Mar-
tínez, es seguro que la pateadura la 
oían los rusos, no obstante el ruido 
de su precipitada carerra, 
Pero así están las cosas 
y basta. 
G. del R. 
El crimen más horrendo, cometido 
en Tampa, fué el del viernes por fá 
noche, en el camino de Tampa a Clear 
Watter, Un rico propietario de aque-
lla ciudad llamado J, J, Mendenhall, 
convida dos amigas de Tampa para 
dar un paseo hasta su pueblo a la 
Sra. Bessie Eliot y su hija Sussle, 
faltando 14 millas para llegar, le da 
un botellazo a la señora, por lo que 
el chauffeur mira para atrás, dicién-
dole él, que atienda a su máquina, 
pero éste se tira del auto y huye, ha-
ciéndole el asesino un disparo que no 
le alcanzó, y ya en lugar seguro pu-
do contemplar el incendio de la má-
quina. El señor Mendenhall llegó a su 
Víbora, en la loma, cen pre-
ciosas vistas, se vende un solnr 
de esquina, O'Farrill y Marqués 
de la Habana, en la manzana 
del frente del paradero de los 
tranvías. Su dueño: Calzada 
de la Vi obra. 632. 
14560 20 Jl. t 
Sombreros Ingleses 
de paja Belga 
E Q U I P A J E S 
Maléficas para baño, 
f. COLLIA Y FUEME 
OBISPO, 32. TELEFONO 4-2361 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y rendo casas, solares 5 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva 
Oficina: Cuba. 82 de 3 a 5. Telé-
fono A-8450. 
13444 31 j l . 
casa de Clear Watter muy tranquilo, 
y enterado el Cheriff, por el chau-
ffeur procede la Investigación del he-
cho, y en un, montón de humeantes 
cenizas encuentran los cadáveres de 
Mrs. Eliot y BU hija Sussie. Examina-
dos éstos por los médicos, presentan 
las pruebas del crimen por las heri-
das de bala, y magullaciones en el 
cráneo, de resultas de botellazo. Alar 
mado el pueblo fué preso el criminal 
y llevado a la Cárcel, y el chauffeur 
sale bajo fianza de mil pesos; el ase-
sino ha nombrado a Palmer, uno de 
los mejores Abogados de Tampa para 
que lo defienda, y según de público 
se dice, este abriga la idea de que el 
crimen lo cometió fuera de juicio, en 
caso de probárselo, por que hay sos-
pechas del chauffeur, que ha sido en-
carcelado, por no tener firma la fian-
za que prestó la primera noche. 
Como Mendenhall, era casado, se 
dice que abusó de la Srta. Sussie, con 
promesas de divorcio para casarce 
con ella, y en vista de no cumplir su 
promesa, dieron pasos madre e hija 
para procesarlo, por lo que él deter-
minó acabar con las dos. 
El viernes es el primer juicio de 
cargos y la opinión dividida, cree 
que haya un caso de Lynch, o se si-
gue amparando los crímenes con la 
misma ley. La familia Eliot es de 
gran estimación en Tampa, y el ase-
sino, perdió su primera mujer de 
un tiro que casualmente se le disparó 
creyendo muchos que fuera víctima 
también de su criminalidad. 
B o d a s , b a u t i z o s , e n t i e r r o s , p a s e o s , d ¡ i ¡ g e n . 
j e s a l c a m p o , v i a j e s ¡ n t e r - ü r b a n o s , e t c . , etc. 7 
T e l é f o n o F - 1 5 2 2 . T e l é f o n o A - f t ^ l J 
T e i é / o n o A - 8 5 1 5 . T e . é f o n o 
C u a l q u i e r a q u e s e a e l e s t a d o d e l t i e m o c T T i r i 
d e l d í a o d e l a n o c h e , n u e s t r o s e r v i c i o es n J L ^ 
, a l o s m i s m o s p r e c i o s , ^ ^ f ^ a l 
B a t u r r i l l o 
De La Noche, describiendo la odi 
sea de una niña de 14 años, desequi-
librada, fatalmente prostituida. 
"A diario vemos por esas calles, y 
por estas de las- aldeas también, 
niñas vistiendo la sayita corta, has-
ta las rodillas, saliendo de burdeles y 
casas de cita y nos hemos senti-
do impulsados a la protesta y la de-
nuncia y las dejamos Ir, pensan-
do que eso es lo corriente, lo usual, 
y que nos expondríamos al ridículo 
tratando de sentar plaza de moralis-
tas. 
No en descrédito de Cuba, no por 
ofender a nuestro país, por Instinto 
honrado, por impulso generoso de 
conciencia, se siente uno indignado » j v , , ^ a 
de tal prostitución de angelitos, de ¡ vecino de mi pueblo, por v, 
tal ultraje al hogar criollo. | tenido, por fallo unánime def I 
No quieren los escritores jóvenes, | tente tribunal, el "premio a 5 1 
• . J . , ,* % 
bran sino aquello que nn^ 
cer y donde pueden deshín H 
bastante imposible- habrt ^ M 
mir la prensa de' todos* i?6 % 
que ensalza y critica lo ^ 
malo para que en toda8 J 1 1 0 ^ 
pan. imítese o no lo buenn tes ^ ¡I 
se o no lo malo Esa PQ I . Y ^ 
periodística. • 68 14 
Solo la hipocresía nuprío 
que el hombre libre no 
ideas sino donde y c u á n d o ? ^ 
dables a un montoncito Ha 
determinado rincón del Planf^5 í 
Felicito al oven Miguel 
hombres de mundo, adaptados a los del último trimestre de la "P • 
hábitos sociales y a los tiempos, ha- | Municipal." El doctor Cabreé r 
tiz hace un gran bien a los * 
El trabajo sigue pésimo en esta 
ciudad, la asociación de caridad si-
gue prestando auxilios a los meneste-
rosos, y después de la llegada a ésta, 
del Cónsul Cubano señor Rafael M. 
Ybor mucho se ha colectado para es-
te fin, con el cual se lleva pan a los 
hogares faltos de todo. Las fábricas 
que trabajan dan como siempre lo 
que quiere cada uno, y esto, tambaleó 
un poco, a consecuencia de dudas que 
siempre hay, pero todo ha vuelto a 
su estado normal. 
El día 11 del corriente se embarca 
para la Carolina del Norte, el señor 
Mariano Alvarez, de la firma de A. 
Santaella; va en busca de salud, y es-
tará dos meses ausente. 
cer el ridiculo levantando cátedra de 
moralistas; pero pueden los viejos 
apegados a las tradiciones honestas de 
la familia cubana, burlarse de ese r i -
dículo y decir a los que legislan y a 
los que gobiernan: vuestra es la cul-
pa de tanta corrupción de menores, dé 
tanta prostitución y de tanta indigni-
dad, porque no queréis defender la 
moral social ni sabéis castigar a los 
que deshonran la raza y desacreditan 
al país. 
Es de lo más simple, de lo más ton-
to, eso de que los escritores españo-
les no deben decir en sus escritos fue-
ra de España nada que no sea adula-
ciones ni los cubanos fuera de Cuba 
nada que no sea agradable mentira,' 
porque ni ellos van a lograr aquí ni 
nosotros allá la reforma de los males 
que señalamos. El historiador enton-
ces ¿qué haría consignando los erro-
res y las fatalidades de los pueblos? 
Porque se cuenten en América las 
atrocidades de la guerra europea, no 
ponen los periodistas en planta la 
paz; porque se digan horrores de los 
alemanes o de los aliados, no se ha 
de definir la victoria en favor de 
ninguno. Cuando el viajero cuenta tiva. 
que en Hotentocia comen carne huma j Guanajay, por ejemplo, lleva pt 
na, no logra moralizar y humanizar | gados treinta mil duros por alim 
aquellas costumbres; ni cuando se, brado eléctrico en los últimos aña 
censura el juego de Mónaco se logra ciudades mayores habrán pagado i 
que pongan una Universidad sobre la [ bles y cuádruples sumas. Ya hi 
casa-garito de Monte Cario. El poe-i ^rían liquidado su empréstito todi 
ta que diviniza a su amada, no con- y varios vecinos de cada un 
sigue para ella la adoración del uní- tendrían ocupación, y las utilidad 
verso; simplemente .exterioriza sus suceglvas gei^in'an para otra9 ^ 
sentimientos. El sociólogo oue con- X2l̂  y lo mismo podrían hacer coi 
dena la disolución de costumbres ho- |og acueductos 
nestas del París alegre, o el exceso pero no haya cuidado de 
de bebidas de algunos pueblos de chos alcaldeB 'y conCejaie3 se ocupa 
Norte, no logra con ello destruir el j de de aumentar los fe 
vicio; meramente cumple con- su de-
ber y satisface una necesidad de su 
alma: la de observar y condenar. 
Eso de que los escritores no descu-
mientos con esta ins t i tución^ 
revista desarrolla y paga> ^ 
La idea de López Márquez ^ , 
te en una enmienda a la Ley o í 
ca, que prohiba a los munidpiof, 
gar a empresas particulares 5 
alumbrado publico, si ellos mJ, 
ron fondos propios o apelando â " 
prestitos, montar plantas electr¿ 
mumcipalizando el servicio v 2 
do en la localidad la utilidad'del 
sumo. 
Verdiaderamente es poco 
que un particular o una empresa n 
trajijera, no solo explote una indj 
tria tal poniendo el precio que •. 
place al consumo de luz, y exigiê  
diez duros en depósito por cada M 
tro contador, quo el la maneja y ^ 
los cuales no paga interés, sino J 
al municipio mismo cobre grandí 
sumas por alumbrado de calles y p, 
seos cuando muy bien puede aj 
ayuntamiento hacer un empréstiti 
montar su planta eléctrica, con k 
productos ir pagando intereses 
amortización, y al cabo quedas 
con una propiedad valiosa y prodot 
puestos para más parásitos dé la b| 
lítica, esó sí. 





D e l a 
U n a V í c t i m a 
B l e n o r r a g i a , 
C Ü e f f O guiado por u n n i ñ o , v a e n busca de socorros para su s o s t é n . P e r d i ó 
^ ? la v i s ta por no seguir los consejos de su m é d i c o n i t a m p o c o los 
de sus amigos q a 3 le r ecomendaron curara su blenorragia c o n " S Y R G O S O L . " 
U s ó productos malos que le empeoraron por día, t u v o u n descuido , y c e g ó . 
JHÍ^J ^ ^ l ^ ' V ' T ' C y f ^ ^ r ^ l ^ cura ,a b,enorraKia 8Ío hacer sufrir al enfermo; al primer día de tratamiento 
^ se siente mejoría; al poco tiempo de usarse, la enfermedad está curada, por» 
que el microbio que la produce ha muerto. Usando SYRQOSOL, después de existir motivo para el contagio, no se 
padecerá nunca de blenorragia. 
D E P O S I T A R I O S : Sarrá, Jhonson, Taquechel, González y Majó Colomer. 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 1 3 , F i s h S t r e e t H i l i , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
ffARANA. VIERNES, 16 D E JULIO DE 1915. i>TARIC> ircí LA MARINA PAGINA T R E S . 
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RA un niño precoz, vi-
vo, exaltado. Le ena-
moraban las cosas "be-
llas; le hadan palide-
cer las cosas tristes. 
ÔZl de su corazón, todo eran VJPJ** 7 t e m í a s - Una vez, 
^decir a sus padres: 
0J ^ftsle verano debemos ir a 
P v ^ c n a Portugal. Se esta-
viiieron en una playa próxima 
TTboa. Los acompañaba una fa-
Ima portuguesa. Componían es-
f familia dos viejecitos, marido 
muier cuya mayor alegría era 
buena moza, nieta suya. Esta 
iJza era Huda y medancóHca, to-
f^eUcza y tristeza. En su ca-
atw había una dulzura suave y 
êuerwa. que se asomabâ  a sus 
•^7 Tenía vwntitantos anos. E l 
!|fi0 tenía entonces ocho años. 
Una vez, oyó el nombro de la 
moza: 
- ¡S i lv ia . . . ! 
Y ya no se le olvido nunca. 
Cuando Silvia iba a la playa, 
-i niño la acechaba y la seguía. 
En la play3" corrían juntos; Sil-
yia acompañaba al niño en sus 
juegos, le sentaba en sus rodillas, 
le decía ternezas cariñosas con 
gracioso y mimoso chapurreo. 
y un día, el niño entró en el 
gflgrto de su madre, y le dijo con 
enfaáa y decisión, muy serio y con 
vencido de la justicia de ¿ns a»--
piraciones: 
__Maniá,yo quiero casarme con 
Büvia.. - , _ 
Su madre se echo a reír. E l ro-
iraso, con enojo y acritud: 
—¿Por qué te ríes? Quiero ca-
same con Silvia... 
Su madre le miró compasiva-
mente, sin comprender todavía 
que todas las palabras de aquesl se 
le escapaban del corazón. 
—Pero, tonto, si Silvia está ca-
tada.- . 
—¿Con quién? 
—Pues nada menos que con un 
Mayor de Artillería... 
El niño calló: pareció conside-
rar esta respuesta: pareció buscar 
ni su xsntimiento o en su volun-
tad una resolución. Luego añadió, 
con una ingenuidad enteramente 
donjuanesca: 
Eso no importa... ¡Yo quiero 
oasanne con Silvia!.. . 
Se supo de este amor, Ingenuo 
y hondo. En la vida monótona y 
sedante de la playa portuguesa, 
comenzó a hablarse del niño que 
se quería casar con una mujer. La 
aventura hacía reir a los que la 
comentaban; y a fuerza de reírla 
y comentarla, hicieron llorar al 
niño: 
Después, a los pocos días dijo 
Silvia: 
—Vengo a decirles adiós.. . 
Dejaba a los viejecitos cuya vi-
da alegraba y hechizaba. Se ha-
bía terminado su temporada vera-
niega, y su marido la llamaba a 
Lisboa. E l niño se echó en sus bra-
ÍOS, se colgó a su cuello, sollozó: 
—¡No... no. . . ! 
Ella le acarició, le consoló. Je 
prometió volver. E l niño se cogió 
con todas sus fuerzas a sus vesti-
dos. Lloraba a lágrima viva, 
«nargamente; y gritaba entre so-
llozos: 
—i Yo me voy con Silvia. . . ! 
¡Yo quiero casarme con Silvia...! 
Tuvieron que separarlo de olla. 
U vió irse con los ojos agranda-
dos, hundido en un doloroso aba-
timiento. Le pareció que le deja-
ban sin luz, sin aire, sin esperan-
za, enfrentado con la muerte. Se 
apartó de las personas; se escon-
dió en lugares solitarios; busca-
ba la soledad, para que nada per-
turbarse la tranquilidad de pen-
samiento, fijo en ella, cautivo de 
una tristeza congojosa. Y en la 
soledad hacía planes, proyectaba 
sacrificios, y añoraba duicemenLe 
la ternura cariciosa de aquellos 
ojos magníficos, que siempre pa-
recían llenos de amores y dolores. 
Hasta que una vez dijo un me-
dico: 
—Este niño está enfermo... Y 
si continúa aaí, se muere. 
Sí; era cierto; estaba enfer-
mo; se vió que su frente abrasa-
ba y que estallaba su pulso. E l 
sintió que su cerebro se poblaba 
de sombras; que no acertaba a 
ordenar sus pensamientos; que se 
iban debilitando sus sensaciones. 
Sus padres, que le velaban, que 
seguían con el alma su delirio, le 
oían repetir con insistencia: 
—¡Silvia. . . ! ¡Si lvia . . . ! 
E l no sabía entonces que aque-
llo era el primer amor; el primer 
amor de una vida precoz, enfer-
miza y soñadora. Luego, cuando 
los años pasaron, y conoció las pa-
siones, y las estudió con carida-
des do cristiano y complacencias 
de artista; luego, cuando el dolor 
le hizo llorar como si en cada pa-
so de su alma se clavara un nuevo 
espino, comprendió claramente 
que las ternuras, las lágrimas y 
las tribulaciones amorosas comen-
zaron para él casi en el despertar 
de su conciencia. 
Aquel niño que se quería casar 
con Silvia, es hoy un escritor in-
signe. Se llama Ricardo León. 
Constantino CABAL. 
L O S P A P A S Y 
Moodaríz se Impone 
E l año pasado, estovo en Mon-
dariz el señor Secretario de Sa-
nidad y este año ha salido el 
doctor Andrés García Santiago, 
Representante a la Cámara, oon 
el objeto de tomar sus medicina-
les aguas. Si usted no puede ir. 
a Mondariz, tómelas aquí. En eŝ a 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días-
Eduardo Hernández. 
Empedrado 8, Telf. A-3362. 
De la Secreta 
El colector Luis Ricardo Boan, ve-
cino de Obispo 30, se presentó en la 
Policía Secreta denunciando ante el 
detective Víctor Romero, que en la 
tarde de anteayer, al guardar en la 
caja los billetes de la Lotería Nacio-
nal, se le olvidaron en un entrepaño 
dos billetes enteros, y que en el día 
de ayer notó la falta de cuarenta 
fracciones, veinte de éstas pertenf>-
cientes al número 11,713 y las otras 
veinte al 13,000. 
Manifiesta el denunciante que la 
única persona que se encontraba en 
eíl establecimiento a la hora de abrir, 
era un moreno que sólo sabe que se 
llama Valentín, y que aprecia los bi-
lletes en ocho pesos 40 centavos mo-
neda americana. 
BUEN SERVICIO 
El activo detective Amador P. Ri-
vas ocupó en la mañana de ayer, en 
Monserrate 15, domicilio de Manuel 
Gómez Creche, el perro que le habían 
robado el día 12 del pasado mes al 
señor Juan B. Vermay. EH perro lo 
compró a un moreno desconocido, en 
dos centenes, el señor Manuel Gó-
mez. 
El hermoso can está apreciado en 
la cantidad de 50 pesos. 
• J O Y A S Y B R I L L A N T E S 
D I 
S a n t o s 
una verdadera oportunidad p a r a adquirir los trajes de sus n i ñ o s y n i ñ a s , 
de ú l t i m a moda, muy bien confeccionados y a precios muy reducidos. 





Trajes de americana de co-
lor para niños de 8 a 13 años 
desde $2.00. 
Trajes americana de dril 
blanco, 8 a 15 años, desde 
$3.00. 
Trajes de corte francés, oda-
des de 1 a 8 años, desde $2.75. 
Trajes corte marinera de 1 
a 12 años, desde $2.75. Los hay 
en dril blanco superior. 
Trajes corte figurín, en dril 
€ í n e $ C o r r e c c i o n a l e s f 
o 
PELiciius mmvi 
Kaki, de 8 a 15 años, desde 
$3.00. 
Trajes corte fisrurín, en dril 
blanco, desde $4.00. 
Trajes de marinera, m.idelo 
moderno para todas edades, en 
dril blanco y color, desde $3.50; 
de pantalón largo y con panta-
lón corto, desde $3.00. 
Trajes rusos de 1 a 9 años, 
desde $2.60. 
Trajes marinera de 1 a 10 
años, desde $1.75. 
Baticas para niñas, preciosí-
simas, 3 a 6 años, desde $2.50. 
MAMELUCOS para edades 
de 1 a 5 años, en diferentes 
colores, de teías fuertes 7 du-
rables, desde $1.25. 
MAMELUCOS para edades 
de 1 a 6 años, en todos tama-
ños, color blanco con cinturón, 
cuellos y puños en punzó, azul, 
rosa o marino, a 80 centavos. 
Acuda a esta casa, en la seguridad que quedará satisfecho. 
Departamento de Confecciones de: 
L A G L O R I E T A C U B A N A , S . R A F A E L 3 1 , 
= = = = = = = = = = = = H E R O S Y C I A , 
C 3219 lt-16 
Relejes de jran precfekfo 
SUIZO, Aretes "Mode-Paríat* 
oro 18 k. G&rpuitiUss colla-
res, leontinas, porta abanicos 
pulsos fantasía, en oro de 14 
7 18 k. importación directa d« 
los mejores centros fabriles. 
Prec ie s s in competeocla. 
y A l v a r e z 
1 1 7 , M u r a l l a , 1 1 7 , H a b a n a 
ItlÉlim m i O b l e » l e l t a h : " S U W 
D e s d e P o g o l o t i 
Julio 12 . 
Atentamente invitados por el Pre-
sidente de la culta Sociedad "Liceo 
de Redención" señor Onelio Valdés. 
asistimos en la tarde de ayer al gran 
matineé bailable, que tuvo efecto en 
el local de dicha sociedad, situado en 
la calle de Varona Suárez número 
237. 
Momentos antes de dar comienzo 
la fiesta se nos presentó un importu-
no aguacero, pero no obstante que-
dó muy lucida, concurriendo un buen 
número de damas y damltas, entre 
las que se hallaban las señoras: Jua-
na García, Josefa Valdéf de Ravilo, 
Amella Casas del Valle y otras. 
Las señoritas: Carmen Castro, Do-
lores y Carmelina González, Estrella 
García, Tomasa y María Castro, Car-
mela Seguí, Carmen liópez, María Ro 
dríguez. Emilia Brito, Natalia Pera. 
Herminia Rivero, Mercedes y Regina 
García y muchas más que mi infiel 
memoria no me permite recordar en 
estos momentos . 
Este parrafito que nabfa dedicado 
para una simpática parejita. Trátase 
de las hermanitas Adelfa y Adolfi-
na Sánchez. Estaban encantadoras. 
Y antes de terminas nuestra feli-
citación para la floreciente sociedad 
que no obstante el poco tiefcipo de su 
existencia se ha conquistado muchos 
triunfos . 
También debemos de consignar 
nuestro agradecimiento a los miem-
bros que componen su directiva por 
las muchas atenciones que para con 
los representantes de la prensa tu-
vieron . 
DEMETRIO GRANDAL. 
La Unif icac ión de las 
Sociedades de Color 
LA UNIFICACION DE LAS SOCIE-
DADES DE COLOR. 
LA ASAMBLEA DE DELEGADOS 
Anoche tuvo efecto la asamblea 
anunciada en los salones de "La 
Unión Fraternal", bajo la presiden-
cia del señor Juan Gualberto Gómez, 
actuando de secretario el doctor Mi-
guel Angel Céspedes. 
Asistieron las delegaciones de las 
siguientes asociaciones: "Unión Fra-
ternal", "Bellman Club", "Nuevo Pen-
samiento", "Centro de Cocineros", 
"Centro de Cocheros", "Club Caridad" 
"Royal Cyclamen", "Maine Club". 
"Estudios Científicos y Literarioa", 
"Labores Culturales", "Plácido", 
"Club Benéfico de Cocheros", "Jóve-
nes de la Mariposa", "Heliopolis", 
"Nueva Aurora". "Juventid Progre-
sista", "Liceo Cultural", y "Sport 
Habanero". 
Después de pasar lista, el señor 
Juan Gualberto Gómez dió las gra-
cias a la numerosa reoresentación de 
las sociedades que habían acudido a 
la invitación de la Comisión gestora. 
Dedicó un recuerdo al Directorio 
surgido hace 23 años, reclamando la 
igualdad en la esfera pública, que 
preparó el camino hacia el presenta, 
en que los adelantos realizados por la 
constante y paciente labor, ofrecen 
hoy elementos preparado» en todas 
las ramas de la Sociedad. 
Estima que si aquella obra se rea-
lizó, ¿cómo no se ha de llevar a ca-
bo ésta, cuyos obstáctilos no se pue-
den comparar a los axistentes en aque 
Ha época? 
En hermosos párrafos expuso Ift 
alegría y la confianza que le aniña, 
pues entiende que en la conciencia de 
todos está la necesidad de la unifi-
cación. 
Se dió lectura a un proyecto de ba-
ses, para la discusión reglamentaria 
en las futuras asambleas. Fueron dis-
cutidas amplia y concienzudamente 
siendo aprobadas, con ligeras modifi-
caciones. 
El señor Juan Gualberto Gómez 
declaró corstituída la asambloa de 
delegados, y esta será la llrmada a 
dar cima a la obra emprendida. 
Recomendó a los delegados un gran 
espíritu de tolerancia, para sortear las 
dificultades oue encuentren a su paso 
por que de ese modo, las deliberacio-
nes serán armónicas, y demostrarán 
al pueblo en general, que existe un 
elemento preparado para los choques 
de las ideas, y el dominio de las pa-
siones. 
Que deben de tener en cuenta que 
la raza de color por su especial situa-
ción, es muy susceptible, condición 
ésta que debe tenerse en cuenta no 
solamente para evitar perjuicios, sino 
también para ofrecer un espectáculo 
de sensatez y cordura que sólo dan 
los hombres conocedores de la cultu-
ra superior y de la civilización. 
Se extendió en grandes considera-
ciones sobre la miseria que corres-
ponderá a la Sociedad Nueva, siemnre 
que ésta procure utilizar el camino 
trazado por la Comlbión Gestora. 
Hizo un brillante resúmen de los 
trabajos realizados por alcanzar la 
abolición de la esclavitud, primero y 
la labor heróica después para traer 
•"a libertad y la independencia a esta 
tierra tan hermosa y tan querida para 
todos. 
Se despidió con amables frases -e 
sus compañeros, ofreciendo su concur-
so, siempre que lo estimen convenien-
te y oportuno. 
La asamblea le aplaudió cuando ter-
minó su peroración. 
Se acordó celebrar dos sesiones se-
manales, para oroseguir la unificación 
de las sociedades de color. 
Los delegados eligieron los martes 
y viernes. La primera junta será en 
el "Club Caridad". 
El señor Campos Marquetti, habló 
después, pronunciando un hermoso 
discurso, pidtf a los delegados que no 
malerastasen el tiempo, que lo apro-
vechasen a fin de que al abrirse las 
tareas legislativas estén agrupados en 
una sola casa, para demostrar ante 
el pueblo la labor que pueden reali-
zar en el Congreso los elementos re-
presentativos que la raza tiene en el 
Congreso. Solo desea que a la mayor 
brevedad cada delegación pueda in-
formar si su Sociedad viene a la uni-
ficación o no, por que aún cuando 
faltase alguna, ellos aportarán más 
que todas juntas. 
Puede augurarse el éxito de la uni-
ficación, dado el número importante 
de las sociedades que han respondido 
al llamamiento de la Comisión Gesto-
ra, los elementos qr»e en ella laboran 
y el espíritu demostrado por todos los 
delegados. 
De la Judicial 
DETENIDOS 
Manuel Herrero y Rodríguez, de 
Canarias, de 28 años, del comercio, y 
vecino de Concepción de la Valla, 58, 
por infracción municipal, fué deteni-
do por el agente J . R. Oliva. Prestó 
fianza de 25 pesos y fué puesto en l i^ 
bertad. 
Angel Olivera Olfola (a) "El Mo-
ro", natural de la Habana, de 28 años 
sastre y vecino de Pogolotti 704, fué 
detenido, por estar acusado de estafa, 
por el agente Brignardelly. 
José Manuel Rey y López, de Es-
paña, de 24 años, jornalero y vecino 
de Dragones 42, fué detenido, por ro-
bo, por el agente Brignardelly, 
<4La Z a r z u e l a ^ 
Nuevo plan de vientas. Antiguo 
adagio: Valen más muchos pocos que 
"pocos muchos. Irlanda de hilo mtry 
fina a 10 cts; su precio antes, 20 cts-
NEPTUNO Y CAMPANA RIO 
Teléfono A-7604.—Alonso Hermano. 
EM T O D O E L m ü W D O no hay otro dedo que "impresione" igual a éste. Puede 
haber dedos que S3 pxrezcan, pero no hay ninguno que 
pueda hacer ia "misma Impresión". 
E N T O D O E L 
no hay bebida que pueda con éxito imitar a la 
Pueden haber bebidas hechas "para parecer lo mis-
mo", pero no hay ninguna que pueda hacer "la misma 
Impresión" en el paladar 
Pídala asi 
" D é m e una COCA-COLA l e g í t i m a " 
THE COCA-COLA Co-—HABANA. 
whenever 




Don Juan Perulero, aparte de los 
libros de su almacén, solo había te-
nido en las manos un tratado incom-
pleto de Historia Natural, donde ha-
bía leido fantásticas y exageradas 
descripciones de la vida y costumbres 
de los animales; y por una extraña 
asimilación de ideas, en aquel momen-
to psicológico, dió en pensar que en 
el reino animal los machos, por vie-
jos que sean, no abdican jamás de 
sus derechos, y las hembras no ha-
cen distingos ridículos entre ellos y 
los jóvenes. Y ¿quién sabe? Acaso 
los primeros sean los preferidos por 
aquello de que "sabe más el diablo 
por viejo que por diablo." 
Pero en el mundo de los hombres 
el amor se alimenta de juventud que 
es vida, que es fuerza, que es belle-
za 
¡Pobre Don Juan! Por primera vez 
en su ya larga existencia, sentía el 
influjo de la mujer hermosa, culta, 
elegante; pues "las otras," como di-
ce Balzac, no son mujeres. 
Pero ;,a dónde iría él con aquel 
vientre que parecía un globo próxi-
mo a lanzarse ai espacio, y su ig-
norancia absoluta en asuntos feme-
ninos ? 
Después de tales reflexiones apo-
deróse de su espíritu otra mortifica-
ción, considerando si seria imperti-
nente entablar conversación con la 
señora, buscando fútil pretexto cual-
quiera, o si por el contrario no se-
ría falta de urbanidad y buena crian-
za no dirigirle la palabra, siendo am-
bos huéspedes del mismo hotel, bajo 
cuyo techo debían vivir algún tiem-
po. 
De tal incertidumbre le sacó _ la 
propia señora preguntándole, mien-
tras le asestaba los impertinentes: 
—¿Hace muchos días que se encuen-
tra usted en esta playa, caballero? 
—Llegué ayer tarde, señora, con-
testó ladeándose con dificultad. 
—Ah, sí, recuerdo. Y la primera 
noche parece que ha sido un poquillo 
incómoda. 
—¿Incómoda? No señora: horrible. 
Le aseguro a usted que no hay bi-
cho tan desvergonzado y molesto 
como el mosquito; mejor dicho, co-
mo los mosquitos. Porque no es uno 
solo, son miles de miles los quo se 
juntan tocando clarines para qite-
marle la sangre primero y chupár-
sela después. Acometen por secciones 
y mientras chupan, los otros conti-
núan trompeteando en espera de su 
turno. 
Repito que es horrible. Esta ma-
ñana me levanté acribillado a pica-
duras; "materialmente acribillado." 
—¡Dios mío! ¡Pobre de mí! excla-
mó la dama fingiendo gran conster-
nación. ¿Pero es que en este hotel 
las camas no tienen mosquitero ? 
¡Querrá usted creer que no me he f i -
jado! 
Don Juan echóse a reir, aseguran-
do que más valdría que no los tuvie-
se: —Son guiñapos de una tela inde-
finible, sucios, polvorientos, cortos, 
Henos de ?gujcros, aseguró con acen-
tos de asco. 
—¡Pobre de mí! ¡Pobre de mí! re-
pitió la dama. 
Iba Den Juan a decir algo ^ r a -
dable a su hermosa desconocida, 
cuando en su queso alto penetró un 
extraño y atrevido pensamiento: Don 
Juan Perulero vióse un instante con-, orden del Sr. Presidente tengo 
vertido en mosquito por arte mági-i el de hacer saber a todos sus 
co, revoloteando en torno del a^uje- asociados que el jueves día 22 del co-
rriente a las 8 de la noche, tendrá lu-
gar en el "Centro Asturiano" la Jun-
ta General que prescriben nuestros 
Estatutos. 
Orden del día: 
Sanción del acta anterior. 
Informes de la Comisión de glosa 
Balance general semestral. 
Informes Administrativos. 
Eleciones parciales para elegir dos 
Vocales. 
Habana, 14 de Julio de 1915. 
El Secretario, 
J. Brea. 
jeros. ¿Cama? ¿muebles? No hable-
mos de eso. 
La señora asintió con cierto enojo, 
al propio tiemjjp que se servía de 
una sopa que llegó humeando desas-
trosamente. No hizo más que p:o-
barla con las precauciones debidas, 
cuando la rechazó diciendo al bulto 
rubio, q ê advirtiera al dueño del Ho-
tel que aquello no era sopa y si 
agua calada y pan remojado. 
Don Juan envió por "Agujeta"' a 
la dama un plato de sopa de la suya, 
y las excusas correspondientes. 
La dama aceptó sin melindres en-
contrándola exquisita, tanto que no 
se explicaba cómo en tan apartado 
lugar se pudo hacer sopa semejante. 
Don Juan, que no dejaba de obser-
var disimuladamente a su vecina, vió 
que nespués de la sopa había inten-
tado tomar un sorbo de vino, viéndo-
se precisada a escupirlo con todo d i -
simulo. Entonces le envió una copa-
de bacarat de elegante forma para 
que "Agujeta" le sirviera de un No-
no color de topacio, que debía ser co-
sa extraordinaria. 
Ella de. nuevo agradeció P1 obse-
quio aceptándolo sin aspavientos de 
mal gusto. 
Con el plato de entrada sucedióle 
a la dama exactamente lo mismo que 
con la sopa, y ya sin poder dominar 
su enojo levantóse asegurando qu» 
al día siguiente levantaba el campo-
Don Juan sintió al oir esto, como 
si le hubieran dado una puñalada mor-
tal en el corazón, y suplicó a la se-» 
ñora que aceptara su comida aque-
lla tarde y le honrara sentándose a 
la mesa, ya que en el Hotel no ha-
bía nadie que pudiera murmurar, 
aunque por otra parte, estaban eiios 
libres de murmuraciones. 
La dama no se hizo de rogar y l le-
na de verdadera admiración gustó de; 
l^s riferentes deliciosos platos que 
el cocinero de Don Juan les fué en-
viando sucesivamente, poniéndoles 
fin uno de dulce que revelaba la ma-
no de repostero artista. 
Después del rico y aromático ca-
fé, cuando dama y caballeros sabo-
reaban una cepita de "Benedictino,"' 
ella,, echando al aire bocanadas de hu-
mo de su pitillo turco, aplastado, de 
envoltura blanca con letras doradas 
y boquilla de corcho, habló así. 
— Lee debo a usted, caballero, la 
comida más delicadamente aristocrá-
tica, que he hecho en mi vida. En 
París, en Londres, en Viena, en Ma-
drid, he comido en los mejores res-
tauranes. pero ya sabía yo que iba a 
"líos a comer bien. Esta sorpresa 
de hoy, no por lo n ieva y rar t, po;* 
lo real y positiva, excede a todo elo-
gio. Con un anfitrión como usted da-
ría yo la vuelta al mundo sin ningún 
cuidado. 
Don Juan, turbado por aquellos 
elogios culinarios, envidiando de to-
do corazón a su cocinero, escaníscle 
un suspiro que fué a morir en la i n -
raensidad del mar azul. 
C. 
(Continuará; 
A V I S O 
A los Accionistas de la S. A. 
"La Reguladora" 
reado mosquitero de la bella seño-
ra, mientras procuraba, en vano, re-
conciliar el sueño. Y cosa rara, muy 
rara; no trompeteaba, lleno de susto, 
comprendiendo, acaso, que era har-
to frágil e inmaterial para contener 
la aspiración infinita de la vida, re-
lacionada con tan linda persona, y 
que un manotazo bien dirigido podía 
aplnñ'ario contra un cutis de alabas-
tro y terciopelo, lo cual sería todo 
lo poético que se quiera, pero nada 
agradable. 
La señora permaneció silenciosa y 
Don Juan, desvanecida su quimera, 
pudo decir: —No se apure usted. 
Afortunadamente hice traer í oy de 
la Rabana dos mosquiteros hechos, 
los más limpios y cómodos. Le cede-
ré uno. Entre su doncella y mi cria-
do lo colocarán debidamente, y a pe-
co cuidado que tenga verase usted 
lib -̂e de aguijonazos, pero no de 
trompetería; esto es imposible. 
Deshacíase la dama en frases de 
agradecimiento, cuando el bulto rulio 
por un lado y "Agujeta" por otro, 
aparecieron con sendas mesas de pi-
no, redondas, para la comida, y mien-
tras lo? dos sirvientes las prepara-
ban, señora y caballero volvieron sus 
ojos al mar y sus pensamientos a 
los espacios del ensueño. 
Algunos instantes después eran 
advftrtklo.s de que nodían volver a la 
realidad prosaica de la vida, sentán-
dose cada cual a su mesa corrsspon-
diénte y así lo hicieron: ella con ade-
mán resuelto y él un tanto avergon-
zado, sin que pudiera explicarse el 
motivo. 
De pronto la dama fijóse en «u 
mesa y en la del vecino y exclamó in-
dignada: —¡Esto es intolci-ablc! 
Vea usted, caballero, un mantel, lim-
pio sí, pero lleno de manchas, de te-
la grosera, roto, deshilachado; ur.a 
loza ordinaria llena de grietas, unas 
ropas de cristal obscuro que parecen 
hechas de dos pedazos soldados por 
el centro, y unos cubiertos que dan 
asco. En cambio, su mesa parece la 
de un príncipe de "Las mil y una no-
ches." ¿Será tal vez que su dinero 
o.- diferente d^l mío ? ; Consistirá en 
eso tan asombrosa diferencia en el 
servicio ? 
—¡Oh. no señora! se apresuró a 
contestar Don Juan. Consiste en que 
este servicio es de mi propiedad y 
el suyo del Hotel. Conozco el país 
y cuando salgo de mi casa me la lle-
vo a cuestas, como el caracol. 
Usted por lo que veo está acos-
tumbrada a viajar por otros pueblos 
donde hasta las playas más insigni-
ficantes, aquellas que no figuran en 
los mapas, ni en las Guías, tienen sus 
Hoteles confortables, limpios, donde 
nada se echa de menos. Pero aquí, en 
nuestra Isla, a excepción de dos o 
tres de la capita» no hav H^tel oue 
merezca ese nombre. Yo he dormido 
en uno recién inaugurado del inte-
rior, con casa fabricada expresamen-
te, y ]f. habitación que me destina-
ron tenía todo el piso, de madera 
chamuscado por las colillas que des-
Ha la cama fueron tirando los nasa-
14448 22-jl 
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La fiesta del Santísimo. 
Desde el lunes 5 al domingo 11 es-
tuvo expuesto por primera vez en la 
parroquia de este pueblo Nuestra Se-
ñora del Carmen; el Santliaimo Sa-
cramento. 
Fueron en gran número al templo 
a visitar a Su Magestad pudiéndos* 
contar por miles, resultando la Igle-
sia demasiado reducida para conte-
ner tan numeroso grupo de fieles. 
Durante tod& la semana se cele-
braron 3 misas diarias siendo nume-
rosos los grupos de los que comulga-
ban, por la tarde se cantaba la reser-
va con un escogido coro compuesto 
por las señoritas Emilia Lanz, Car-
men Pita ,Emilia y Balbina de los 
Cuetas, Anita Prieto, Benigna García, 
Enfracia Torrado, Carmlta Torrens y 
Enriqueta Sinconey, dirigidas por el 
Rdo. Padre P'ray Leonardo Aguado. 
El domingo 11 se celebró mlaa can-
tada a toda orquesta ofteiando el Re-
verendo Padre Fray Mario Cuende. 
Por la tarde se cantó la reserva y 
a continuación de ésta se dió comien-
zo a la procesión que saliendo de 
la Iglesia por la calle de Sevilla (ba-
jada) hasta el colegio la Milagrosa. A 
su llegada al colegio las Madres y 
alumnas entonaron un cántico reli-
gioso. El Santísimo fué colocado en 
un altar artísticamente adornado, por 
un Intervalo de 15 minutos durante 
los cuales desde un balcón alto del 
Colegio dirigió la palabra al nume-
roso público allí congregado. 
El Rdo. Padre Amigó. 
El orden de la procesión siguió por 
la calle central hasta Sevilla y por 
ésta hasta la Iglesia, siendo de noche 
cuando a los acordes de la música en-
traba la Majestad en el templo. 
El orden en que se efectuó la pro-
cesión fué el siguiente: 
1. Cruz y Ciriales. 2. Un grupo 
de niñas de la Milagrosa regando flo-
res a su paso. 
3. Estandarte de la Milagrosa. 4. 
Estandarte, de la Asociación Pontifi-
cia. 
5. El Santísimo bajo Palio, 6. L d 
miembros de la asociación Pontificia, 
banda de música y público. 
Entre tanto miles de personas no 
nubo que lamentar ningún accidente 
gracias a la enérgica táctica del te-
niente Mártorell y d© sus subalternoí 
a quienes le envío mi felicitación, 
Ix>rcnxo Caxxcras. 
F A G I N A CTJATROL DIARIO DE LA MAi'INA 
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T A N D A T R I P L E 
U l V í C á n 
JuUo 1S. 
Bautizos. 
Atentamente invitado t V 
to de asistir el doming,; p T ¿ e ^ 
sado. a la morada del v 
Valdé, en donde habla ¿0t ^ u i " 
ga-r el bantizo de cuatrrT 
niños . 0 ^Qní-^' 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
B o d a d i s t i n g u i d a e n F i n a r d e l R í o 
S r t a . E s p e r a n z a U b i e t a , 
B^ta Bimpááñca pareja ha consti-
tuíalo desde anoche un nuevo y res-
petable hogar, que os entrambos ni-
do de amor intenso, santuario de su-
prema» Unslones, templo da mútua 
apasionada devoción. 
Ha tiempo enamorados, prometi-
dos luag-o a efectos del formulismo 
sootal, pero desde el primer momen-
to ligados espiritualmente por ios 
fuertes lazos de su recíproca pasión, 
la señotrdta Esperanza Ubieta y el 
seiftor Oscar del Pino fueron en la 
aioche de ayer uni-dos ante la ley, por 
el vlnoulo del matrimonio, consaífrin-
CLOSB civil y canónicamente el idilio de 
su amor. 
Ella, perteneciente a una de las 
principales familias pinarenas, posee 
Junto con ese mérito sociU todas 
agüellas cualidades personales nue ha 
•cen de la mujer amada ti soñado 
ideal. Virtud, bondad, simpatía, her-
nrmsura y gentileza son propios atri-
"butos de Esperanza Ubieta, atracíl-
cos en ella magnlficentes por la exa-
"berancia de su juventud. 
El,* tamhién de distinguida fami-
lia de Consolación; investido con el 
alto cargo de Gobernador de esta Vro-
vlncia; caballero correcto y estima-
"ble, tiene asimismo el valor de la ple-
na juventud junto a los méritos per-
sonales y a los de representación po-
lítica y soclaL 
Así por ellos mismos como por la 
respetabilidad de sus respootlvas fa-
milias gozan ambos de un alto con-
cepto y son objeto de general estima-
tdftn. 
La numerosa concurrencia congre-
gada anoche en nuestra Iglesia Cate-
dral para presenciar la sagrada ce-
remonia del matrimonio, a pesar do no 
hberse repartido invitaciones por la 
rédente muerto de una tía materna 
del novio, fué elocuente demostración 
de aprecio y simpatía hacia los con-
trayentes y signo de las muchas amis-
tades y do la singular consideración 
do que los novios y sus familiares dis-
frutan en la sociedad pinareña. 
Alas 9 do la noche hicieron en-
trada al templo los novios y respe-
table séquito de acompañamiento. 
Iba la novia, ricamente ataviada, en 
singular esplendor su belleza por las 
F l o r - I J u i n a - F l o r e s 
l\ mejor aperitivo de Jerez 
Dr. Gálvez Ouillén 
Impotencia, P é r d i d a s semi-
nales. Es t er i l idad , V e n é r e o 
S í f i l i s o Hernias o Q u e b r a -
duras. Consultas: de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
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ESPECIAL PARA LOS POBRE» 
DE Sft A • 
Sr. Oscar del Pino 
galas do desposada, simp&tlcmento 
sonriente y siempre gentilísima, dan-
do el brazo al padrino, doctor Rafael 
del Pino, padro del novio. Este, de 
apostura elegante y distinguida, en 
serena actitud y siempre en sus la-
bios una sutil sonrisa, acompañaba a 
la madrina, respetable dama señor 
Amalla Robalna viuda de Nbietá, ma-
dre de la desposada. 
Ofició de administrante el Padro 
Ortega, sin quo el desposorio fuese 
amenizado por las sonoras harmonías 
del órgano, a causa del aludido re-
ciente luto del novio. 
Actuaron de testigos, por la novia, 
doctor Juan Montagú, señor Sabino 
Pelaez, licenciado Andrés Acosta y 
señor Mariano García. 
Fueron testigos, por el novio; se-
ñores Wifrodo Fernández, José Ma-
ría Oollantes. Daniel Compte y doctor 
Luis Enrique Cuervo. 
Del templo fueron los nuevos es-
posos a la casa de la familia de ella, 
la morada de su hermano el doctor 
Raimundo Ubieta, y de allí, al brevo 
rato, como a las 10 de la noche, mar-
charon en automóvil los recientemen-
te desposados, con dirección al Hotel 
Campoeamor, en Cojímar, en donde 
piensan pasar los primeros días de 
su luna de miel. 
A su paso por Consolación se de-
tendrán muy corto tiempo en la mo-
rada de la familia del señor Oscar 
del Pino, al solo objeto de saludar a 
la respetable señora madre de éste 
y a las distinguidas damltas, sus her-
manas, que no asistieron a la cere-
monia a causa de su reciente luto, 
continuando luego su viaje de novios., 
cuya primera residencia será el pin-
toresco lugar antes citado. 
Hacemos votos, sinceros y cordia-
les, porque siempre, como es ahora, 
sea nido de amor, pleno de salud y 
felicidad, el respetable hogar de esa 
enamorada pareja, jóvenes distingui-
dos, merecedores de dicha, aprecia-
bles y estimadísimos. 
EL. CORRESPONSAL. 
Cienfuegos 
Jimio, 3 5. 
Una boda elegante. 
En la mañana del lunes último 
unieron sus venturosos destinos la 
distinguida y elegante señorita Ma-
ría Luisa Pérez de Villa-Amil, gala 
de nuestra sociedad por su cultura y 
sus virtudes, con el respetable caba-
de Fernando 7o. en Bayona. 
Los nuevos esposos Villa-Amll-Or-
toga partieron en el tren de las doce 
para la Habana, do donde saldrán ©1 
sábado próximo para Nueva York, si 
gulendo hasta Blooklyn. 
Quo el Angel de la felicidad bata 
siempre sus risueñas alas en el ho-
gar de María Luisa y Guillermo es 
mi deseo: que tal premio merecen los 
señores a quienes como a ellos ha uní 
do el más intenso y puro de los amo-
res. 
José M. Morán. 
Bejucal 
La Sociedad Liceo. 
La soctedad lioeo ha Inaugurado 
oon éxito cumplido el día 24 de Junio 
del actual, un Certamen do Simpatía. 
Todos los iuevea so celebran los cs-
oruílndos, sendo el día 9 de Septiem-
bre el último fijado para proclamar 
la que resulte favorecida por la suer-
te Reina oon sus cuatro Damas de 
Honor. 
InidudabiLemente la Juventud ha to-
mado oon calor el torneo de simpa-
tía iniciado por la entusiasta socie-
dad y por el periódico local "El Es-
tadio", Hasta la fecha, la favorecida 
por la suerte es una señorita de tan-
tos méritos como Josefina Hernández 
que a todas supera en enorme can-
tidad da votos, y parece ser decidi-
da la resolución de sacarla triunfan-
te; pero parece también cosa resuelta 
el propósito de que la gentil Julia 
Puentes sea quien ciña la corona. 
Veremos, tras de estas dos estre-
llas de primera magnitud se hallan 
grandes fuerzas bien equilibradas. El 
éxito será un tour de forcé. La Reina 
y sus Damas serán obsequiadas con 
prendas de oro y brillantes de ver-
dadero valor, regalo de diversas en-
tidades. 
Daremos cuenta del resultado de es-
ta fiesta. 
Casimiro Zertuctuu 
Violinista de méritos excepcionales, 
eminencia musical que ha llegado al 
zenit, discípulo del gran Whaite, bien 
puedo sentirse orgulloso en su carre-
ra artística. 
Nos deleitamos el domingo oyéndo-
lo tocar tres horas, interpretando 
obras clásicas de los grandes maes-
tros, lo acompañaban al plano profe-
soras de tanto mérito como la señora 
Ana María Gonzalo de Canten s y la 
señora María Zertucha de López. Fué 
alto honor para nosotros que el doc-
tor Zertucha eligiece nuestra morada 
para el concierto. El eximio virtuoso 
viene saturado artísticamente do Pa-
rís donde ha pasado veinte años diri-
giendo orquestas sinfónicas de gran 
mérito. Ya ha sido ovacionado en va-
rios conciertos en la Capital, y de 
sus méritos ha escrito la pasada ee-
mana el señor Hubert de Blanc un 
buen elogio en "El Triunío." Una no-
che de arte que prepara el "Nuevo 
Liceo" dará oportunidad a la socie-
dad bejucaleña para aplaudir a uno 
de los artistas de cartel con que cuen-
ta la música. 
VIT/ECACAG 




Brillante fiesta musical en la 
Academia "Orbón." 
El domingo pasado llegó a ésta, pro 
oedente de la Habana el eminente 
maestro señor Benjamín Orbón, con 
objeto de presidir los exámenes y 
concierto organizados por la directora 
de su Academia, la distinguida pro-
fesora señorita María del Carmen 
Carlier y Escobar, sobrina del ilustre 
periodista, colaborador del DIARIO, 
s 9 
maglley no aparece beneficiado en la 
nueva plantilla publicada reciente-
mente por el DIARIO ¿Es qué care-
ce de importancia? 
—No señor, el Centro telegráfico de 
Camagiiey .es uno de los de jnayor 
importancia en la República, el hecho 
do que no figure en el Decreto Presi-
dencial que usted cita, no le merma 
importancia; obedece única y exclu-
sivamente, a que en Camagiiey no 
existe un empleado que por Ley le 
corresponda el ascenso a Jefe de Ad-
ministración de sexta clase y de ahí 
que no se le mencione. El Centro es-
tá clasificado de Segunda Clase, le co-
rrespondo un Jefe con la categoría 
do Jefe do Administración do quinta 
clase y un segundo Jefe con la cate-
goría de Jefe de Administración de 
sexta clase. Aquí el de mayor cate-
goría antes de la implantación de 
la nueva Ley de Comunicaciones, era 
el que contesta y solamente tenía la 
categoría de Oficial Clase Cuarta; 
ahora por efectos de esta Ley, he sido 
ascendido a Oficial clase quinta; los 
Capataces de Líneas, a clase segunda 
e igual categoría han alcanzado los 
Reparadores de toda la Provincia; es-
to le demostrará que el Centro ha si-
do clasificado de segunda clase y que 
la Dirección General ha cumplido 
fielmente la Ley. 
— (¿) 
Las estadísticas acusan un aumen-
to considerable de servicio; durante 
los primeros seis meses del año 1914. 
se cursaron por este Centro, 108,733 
telegramas, mientras que en igual pe-
riodo de 1<915 se han cursado 148,915 
ya usted ve como so demuestra la 
labor de estos sufridos empleados. 
INTERESA A SUS OJOS 
lloro, señor Guillermo Ortega, activo ' Antonio Escobar. Un triunfo enalte-
intellgente comerciante de la ciu 
dad neoyorkina . 
La señorita P. de Villa-Amil es hi-
ja del que fué nuestro respetable 
convecino el señor Servando P. de 
VlUa-Amil, descendiente de una ilus-
tre familia española, entro cuyos an-
tecesores figuran don Genaro P. de 
Villa-Amil, el célebre pintor de la 
luz, según dicen sus biógrafos ,y a 
cuya fecundidad debe la pintura es-
pañola 8,000 cuadros y 16,000 boce-
tos, habiendo recibido honores de ca-
si todos los soberanos de Europa, y 
don Juan P. de Villa-Amil, abogado 
notable quo llegó a ocupar la Regen-
cia de España, durante la cautividad 
00 
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cedor para dicha señorita constituye-
ron esos actos, mereciendo sus discí-
pulos la brillante calificación de so-
bresaliente en los siguientes cursos: 
Primer año de solfeo: Cleraentlna 
Lescura y Hubiera, Enriqueta Cueto 
y de la Rlva, María Josefa González 
y Miranda y Loló Lescura y Rubie-
ra. 
Segundo año de solfeo: 
Manuela y Clara Sánchez y Dores-
to .Concepción Suárez y Fernández y 
Loló Lescura y Rubiera. 
Tercero y último año de solfeo: 
Nila y Diana Córdova y Valdés y 
Eva García e Iznaga . 
Estas tres señoritas obtuvieron el 
título y diploma de honor correspon-
diente a dicha asignatura. 
Primer año de piano: 
Manuela y Clara Sánchez, Concep-
ción Suárez y Loló Lescura. 
Segundo año de plano: 
Diana y Nila Córdova y Eva Gar-
cía. 
Por la tarde se celebró un brillante 
concierto musical en el r ue tomaron 
parte todas las señoritas y niñas an-
teriormente citadas quo a pesar de 
ser alumnos de las clases elementales 
de piano .obtuvieron un brillante 
triunfo ejecutando obras musicales do 
Schmoll. Ascher. Gobaerts y Chueca 
y Valverde, d© estos autores cantaron 
el precioso coro Pay Pay, vestidas do 
japonesas que fué un gran éxito, te-
niendo que repetirlo a instancias del 
distinguido y numeroso público que i tin^uida apariencia, 
llenaba los salones de la academia 1 
"Orbón," terminando dicho acto con 
el Himno Nacional, cantado por to-
das las alumnos bajo la dirección do 
la competente directora de la Aca-
demia. Felicitamos por el éxito obte-
nido en pro de la cultura musical de 
Caibarién a la señorita Carlier y Es-
cobar y al maestro Orbón, cuya insti-
tución so extiende por toda la Repú-
blica con éxito creciente. 
EL CORRESPONSAL. 
Nuestro método de examinar la vis-
ta científicamente, nos permite de-
cirle con exactitud, lo que sus ojo* 
necesitan cuando se trata de osar es-
pejuelos. Tenemos un extenso surti-
do para poder hacer cualquier com-
binación que se necesite. Tenemos, 
además, gran experiencia en el ajas-
te de los cristales delante de los ojos, 
procuramos también buscar armadu-
ras que sienten bien a la configura-
ción de la cara y esta es la razón 
porque nuestros clientes gozan siem-
pre de gran comodidad j de una dis-
E L T E L E S C O P I O 
S A N R A F A E L , 2 2 , 
entre Amistad 7 Aguila, Habana. 
Remitimos catálogo gratis por 
freo, ipolicítelo. 
Hace más de ocho meses que estoy 
de Jefe Interino, supongo pronto en-
tregare a la persona que lo correspon* 
da por Ley hacerse cargo del Centro. 
La Dirección General por su buena 
organización, va más despacio, pero 
da los pasos muy en firme y no admi-
te Injusticias, procurando cubrir las 
vacantes de acuerdo con la capacidad 
de los empleados siempre dentro de 
la categoría que le corresponda, y ne-
cesidades del servicio. 
—¿Luego usted-Üene fe en. . . 
—Tengo fe ciega en el espíritu jus-
ticiero que domina la Dirección Ge-
neral del Romo y esta fe me ayuda a 
salir airoso en el difícil cargo que in-
terinamente desempeño. 
—(?) 
—Si a mí me correspondiera, se-
guramente ,pero si la Ley señala a 
otro, ese será el que se nombre y ten-
ga la seguridad que recibiremos con 
cariño cualquiera que este sea. 
—(?) 
—Ahora tenemos pendiente de cons 
trucción la Linea Telegrálca de La 
Gloria, donde so instalará el Servicio 
de Telégrafos, otra en estudio a Jo-
babo, otra a la JIA y por último la 
apertura de una sucursal en el para-
dero del F. C. de Cuba en esta Ciudad, 
lo que le demostrará que el Servicio 
telegráfico va extendiéndose rápida-
mente en esta provincia. 
Y quedamos agradecidísimos por 
las atencifnes del caballeroso señor 
Martín. 
E n el centro de la Colonia Española, 
Brillantes exámenes. Notable expo-
sición de trabajos. Enorme concu-
rrencia que desfila. 
Conforme anuncié en anterior co-
rrespondencia, el domingo tuvieron 
lugar en el Centro de la Colonia Es-
pañola, los exámenes de las clases de 
inglés, pintura, labores, bordados, 
corte y costura y música sostiene el 
prestigioso y culto Centro. 
Estas clases constituyen el máa al-
to timbre de orgullo de la Colonia. 
Los actos do los exámenes, resul-
taron con gran brillantez. 
La labor del distinguido Cuerpo da 
Profesores ha terminado en este cur-
so con un triunfo ruidoso. 
La señorita Herminia Marquéz. pro-
fesora de pintura, la señorita Trini-
dad Lombea, profesora de labores, 
corte y costura, don José Planas pro-
fesor de Inglés y don Gregorio Cáno-
vas profesor de música, han realiza-
do labor dignísima. 
El día último del venidero mes, 
tendrá lugar la distribución de pre-
mios. 
Para entonces publicará el DIA-
RIO DE LA MARINA, un cuadro ed-
tadlstlco de alumnos y premiados. 
En los lujosos salones del Centro 
han quedado expuestos los trabajos 
de pintura y labores. 
La exposición de obras es magnífi-
ca. 
Los trabajos son de gran mérito. 
Una enorme concurrencia destila 
por ante aquela exposición que prue-
ba los prestigios en sus distintas ma-
nifestaciones del "Centro de la Colo-
nia Española de Camagiiey" y sa 
dignísima Junta Directiva que con-
duce siempre a la Colonia por la sen-
da del progreso. 
Gran banquete. 
El día del Apóstol Santiago Patro-
no de España tendrá lugar un gran 
banquete en los poéticos jardines do 
la Quinta de Salud "La Purísima Con-
cepción" del "Centro de la Colonia 
Española." 
Este acto será como todos los de 
\ la Colonia, magnífico. 
Para el banquete impera un entu-
siasmo extraordinario entre los aso-
ciados del culto Centro. 
A este acto serán invitados de ho-
nor el Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de 
la Diócesis y las autoridades Civiles 
y Militares, 
Una disposición. 
El señor Alcalde Municipal ha 
puesto en vigor un acuerdo del Ayun-
tamiento por el cual queda prohibida 
la circulación de vehículos de dos 
ruedas por las calles de la ciudad. 
El Gremio "Unión de Carretone-
ros" se ha dirigido a la Autoridad Mu-
nicipal en solicitud de un plazo pru-
dencial para sustituir los actuales ca-
rretones de carga de dos ruedas por 
de cuatro. 
En Florida. 
En el poblado de Florida, Pablo Es-
trada, presentó queja contra el te-
niente del Ejército Isidro Rimbau por 
detención ilegal. 
Herido. 
En la finca Santo Domingo, de VTa-
ya Juan Varona fué herido por Ra-
fael López. 
López fué detenido. 
En la Audiencia. 
Ha sido condenado por dos delitos 
de estafa a al pena de seis meses y 
un día de presidio correccional Joe6 
Santana. 
El primero en recibir La. 
tismales, fué el gracioso ni 
hijo de los estimados es^ñl 0 
ñora Pastora Sánchez y M • ' O 
dés, siendo sus padrinos iTif^*1 VÍTI 
sano Sánchez y Manuel Vn^0£4^ 
Después fué bautizado el 
niño Homero, hijo también ^ P*^ 
posos Sánchez-Valdés. 
Fueron sus padrinos io 
Otilia Valdés y el niño BenTtn8,eñoHt» 
Después la niña Hilda \ u J ^ k 
do los jóvenes esposos Em!^ ÍS 
nández y María A. Valdés « ^ 
nos> la señorita Patria, v . i l ! ! ^to. 
niño Benltto Valdés. 4Ü1€« y, l . 
La última en recibir las 
doras aguas del Jordán, de m^0*^ 
nuestro Párroco Pbro AíU/T1*110» d» 
rez de León, fué la niña j ^ 0 ^ 
de la señora María Salgadc 
rez e eón, f é la n i ñ a j ^ ^ ñ -
González, siendo apadrinad! 7 ^ 
señor Miguel Valdés y .„ -J: « 




El celoso y atractivo Cura Párro-
co de esta Parroquia, se vló hoy obli-
gado a trasladarse gravemente enfer-
mo a la Quinta de Salud del Centro 
Gallego de la Habana, traslfvlj que 
ha realizado obligado por sus feli-
greses, entre los que tiene verdade 
De la concurrencia que 
señora. ; ; 
"«'•dteaJ acto, recuerdo a las 
SerraHés de Gispet, Eladla 
Rodríguez. Rafaela Rodrígir6'1 É 
Valdéa de. H** Valdés. María A 
dez, Martina Fernández "de " / ^ ^ 
y Candelaria Suárez viuda 
chez , ^ Sin-
Señoritas: Leocadia Herni 
Agustina Rodríguez, Otilia v 
Valdés, Victoria Rodríguez T 14 
Pérez y Milagros Aranda 8,1 
No he de terminar sin aiitea w 
mis votos porque los nuevos crt-S 
nltos, disfruíten de una larga t/*^' 
turosa vida, colmada de todn L S I 
de felicidades. een«ro 
Fiesta círico-relipiosas. 
Durante el sábado y dominen 
clmoc. tendrán lujrar «n est« p^S g
grandes y colosales fiestas. eri honor ros amigos, que ha conquistado en fe, n e ^ ° ? p a c t r ? n o s Pedro Ap6l 
el corto tiempo que llev¿ al f rente | t o U ^ t ^ ^ 0 ^ 6 l33 ^ e i j 
de esta Iglesia, después de haber per-
manecido en cama doce días, de po-
bre y deficiente asistencia, en la en-
fermedad que adquirió en el cumpli-
miento del deber; pues tuvo que sa-
lir do casa al campo a administrar 
sacramentos de necesidad a las doce 
del día, con un sol abrasador y en 
un mal caballo trotón, que ad hoc le 
llevaron, y tom óel sol Inaguantable 
que le ha postrado en cama. 
Son los deseos de todos sus feligre-
ses, incluso de este corresponsal, que 
pronto regrese sano y salvo a su Pa-
rroquia; pero que no se deje llevar 
de su mucho celo para no venir com-
pletamente restablecido. 
Es grande e inusitada la anlnwri¿ 
que existe para esas fiestas, dTifi1 
que prometo ocuparme en su oporh 
nidad. reseñando con lujo de detaSi 
la celebración de las mismas. 
P- DRnxx 
La sequía por este pueblo es con-
tinuada y pertinaz, causando grandes 
daños; pues tanto el pasto, como la 
caña nueva hace ya menester agua. 
Las calles de este pueblo son un 
inmejorable potrero, llenas de caba-
llos, de vacas y puercos. Por Dios. 
Jefe de Sanidad de San Nicolás, me-
ta mano firme y sanee a Pipían, que 
carece de médico y botica! Fuora los 
puercos y las reses. aseo en los patios. 
DL CORRESPONSAL. 
NO M A S CANAS 
A C E I T E K A B U 
(El pelo negro 7 Jamás caira,) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
nridven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo 7 suavi-
dad do la juventud. No tlne el ci-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En drogueriai 
7 boticas. Depósitos: Sarrá, 
Johnson, Toquechel 7 la Amerl* 
rana. 
13.287 31-J1 
Imágenes de Madera 
Talladas y vestidas, se acaban de recibir de todas clases, eonstanti 
surtido en estampas, libros de misa, cuadros, rosarios, candeleros, ramoi 
de metal, dorados 7 plateados y objetos de promesa. 
Urnas de todas dases, se retocan 7 componen imágenes dejándoln 
nuevas, trabajos garantizados. 
Pida precios a esta casa antes do comprar. 
S i n e s i o S o l e r y C a . 
O'Reilly, 91. Te l é fooo A-6462. Éabana 
i 
C 3200 alt lit-lí 
V A N DYK &Co . NEW YORK 
F A B R I C A N T E S D E E S E N C I A S 
D E F R U T A S Y L I C O R E S . = 
E F E C T O S D E D U L C E R I A . 
M A T E R I A P R I M A para P E R F U M E R I A 
R E P R E S E N T A N T E : 
C H R I S T I A N E U L E R . 
H A B A N A . 










































































DO SÜS COMPWS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN U 
CASA MAS LIBÍ' 
R A L n a 1 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
CIENFÜEOOS, 9 Y 11. TELEFONO A-2881 
Camagücy 
ENTREVISTA CON EL SR. JETE 
DE TELEGRAFOS,— ESTADISTI-




—¿Tendría Ud. la amabilidad do 
concederme un momento para inte-
rrogarle a-lgo sobre su oflolna?—Con 
muoho gusto, estoy a sus órdenes en 
todo aqueUo que usted crea pueda ser-
virle. 
¿Cüflüa aa ¡XÜM el Caniro 4a Ca^, 
G A B I N E T E 
E l e c t r o D e n t a l A m e r i c a n o 
( A S E P T I C O ) 
N E P T U N O . n ú m . 38, entre I N D U S T R I A Y A M I S T A D 
Director: D i . J . R . O Ü V a . 
PRECIOS: 
Por una extracción sin dolor $ 0-50 
Limpieza de dentadura, desde 0-75 
Empaste, desde 0-75 
Oiiflcacon«a 1-00 
Incmstadone» de oro, 22 quilates, desde 50 centavo». de * • 
Consultas y operaciones, de S a. m. a 9 p. m. Días íestlvcs 
Loa trabajos de urgencia los hacemos en 24 horas. 
Dientes de espiga, desde. • 
Coronas oro de 23 quilataa. 
Puente de oro, por pleJ». • 
Dentadura * ' 
tl-í ' 
N E P T U N O , 3 8 . 
NOTA-
T e l f . A - 5 3 3 7 . = l H a b a n í ^ 
-Loa trabajos no espedfleados como planchas de 0 ¿JJJJVÍ1^ 
ds espiga con tacón de oro macizo y demás, se harán a precio* • 
tf6 módiccr 
x n V R N E S . 16 D g JULIO DE 1916. D T J ^ JE L A M A R I C A p i k o n i A a r s a a 
cuitados de baber nacido, porque tomamos.. •5 
^ par 















H A B A N E R A S 
T r e s b o d a s a n o c h e . 
fué en Monserrate. 
1  n las parroquias del Vedado y 
Monte las dos restantes fts del 
"^nañero del periodismo, el se-
£ 0 Ü o Fernández Ros, críti-
quien unió 
„3ñorita tan 
Jadora como Rita Burgués Ml-
iremonia tres intime. 
Iron ^ padnwos la respetar 
señora Asunción Ros viuda de 
rández y el joven y reputado fa-
tivo Ignacio Benito Plasencla. 
¡ nombre de la señorita Barqu;s 
m como testigos el Adminis-
General de La Lucha, don Jo-
Hernández Guzmán, y los seño-
L Ojeda y Pedro Vich. 
por el señor Fernández Ros lo 
ton el Director de La Noche, don 
onio Iraizós, el señor Juan Parés 
querido compañero Amadís, de 
Mundo, señor Eduardo Alonso, 
i concurrencia, correspondiendo 
carácter reservado del acto, re-
ase a un grupo selecto. 
)lo familiares e íntimos. 
Ira de las bodas, de un poeta, 
oeta mejicano de estro brillante, 
onlo Mediz de Bollo, quien des-
ado, traído a estas playas por 
convulsiones de su país, encon-
bajo ruestro cielo, en horas de 
«Ida y de incertidumbre, la que 
su había ya de ser paira siempre musa, «u ensueño y su ídeaL 
Una señorita tan graciosa, tan de-
licada y tan interesante como Lu-
crecia Cuartas, 
Ante los altares de la parroquia 
de Monserrate recibieron la bendición 
de sus amores apadrinados por la 
señora María Bolio de Médlz, madre 
del novio, y el señor Carlos Wlntzer, 
suscribiendo el acta matrimonial co-
mo testigos de la gentil Lucrecia el 
doctor José de Cubas y los señores 
Jacinto Ayala, Rafael Muñoz y Au 
relio Llata. 
Y, por el novio, el notable publi-
cista Manuel Márquez Stcrling, el 
doctor Roberto Casellas y los seño-
res Rafael Regil y José F . Elizondo 
La novia, radiante de belleza y 
elegancia, era la admiración de to-
dos. 
Interesantísima. 
Y la tercera boda-
Una parejita tan simpática como 
la bella señorita Carmen Tous y el 
joven ingeniero Francisco José Jimé-
nez. 
Boda de amor. 
Y celebrada con todo lucimiento en 
presencia de un selecto concurso. 
¿Habrá, entre tantas que celebran 
hoy sus días, alguna Carmen más fe-
liz que la novia de anoche ? 
Todo le sonríe. 
En sus días y en su felicidad. 
¿Qué o f r e c e m o s h o y ? 
S O M B R I L L A S .... 
A B A N I C O S 
¿ Y C I N T A S ? 
ün surtido espléndido, suntuoso, en e l que res-
plandece una primorosa variedad de estilos y de for-
mas tan en boga como la JAPONESA y PAGODA. 
Con listas blancas y negras, elegantísimas. 
¿Colores? Una diversidad inexpresable, formando 
algunos la combinación de un tablero de damas. 
¿Podemos describir los primores de la selecta 
colección que pone una nota policroma en nuestras 
relucientes vidrieras? ¡Imposible!... Todos expresan 
las heterogéneas modalidades puestas de relieve por 
los artistas de más delicado temperamento estético. 
Una infinidad exquisita: de moaré, otomano, 
faya, liberty 
Cintas de flores y especial para sombreros, en 
magnífico surtido de colores 





unque inevitables en una relación 
extensa como la que publiqué es-
nañana de las Carmen que cele-
su santo estoy en tiempo de sal-
as todavía. 
0 son pocas. 
áorftas todas que forman un 
ido grupo. 
na, en primer término, tan lin-
omo Aimée Lasa, a la que man-
m saludo especial, muy afectuoso, 
imelina Herrero y Barrió, muy 
iosa, gentilísima, 
men Galbis, Carmen Sánchez 
ga y Carmela Silberio, la ado-
vecinita de Marianao. 
elina Loredo, muy bella, muy 
te. 
men Freixas, María del Car-
Cabello, Carmita Bosch, Carmela 
1 María del Carmen Marzán, 
nelina Gelabert, Carmita Pellera-
Cannen Rigol, Carmen López, 
sen Arreche, Carmen de la To-
7 la graciosa Carmencita Recio 
dorales. 
María del Carmen Valdés Gallol, 
nela Acebal y Carmela Llansó. 
Acidad para todas. 
* * * 
la Colonia Infantil, 
ffc Gaytán, la encantadora se-
de la novel agrupación de 
u del Externado, me da un en-
No es otro que el de hacer públi-
co que el reparto de juguetes entre 
los niños que veranean en Triscor-
nia no será hasta la entrante se-
mana. 
Son muchos los donativos recibi-
dos, hasta la fecha, para el objeto 
expresado. , 
* * * 
De viaje. 
Guillermo Lawton, el caballeroso y 
muy simpático Vicepresidente del 
Vedado Tennis Club, embarca ma-
ñana para Nueva York. 
Va con su esposa, la distinguida 
dama Merceditas de Armas de Law-
ton, y su hijo, el jovencito tan opues-
to v tan Inteligente. 
En el hotel Plaza, de la gran ciu-
dad neoyorkina, tienen reparada ha-
bitación. 
Felicidades. » 
* * * 
Más viajeros. 
Un matrimonio tan distinguido co-
mo Natalia Broch y José María La-
sa, que se dirigen a Nueva York, ma-
ñana, para pasar el verano. 
Regresarán antes del otoño. 
Algo de Maxim como final. 
Anoche, como siempre, en las fun-
ciones de los jueves, estaba el ale-
gre teatrico radiante de animación 
A l m a c e n e s d e " E L E N C A N T O " 
S o l í s , H n o . y C í a . , G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
, £ „ ESTA CASA HALLAV.CON 
F A C I L I D A D L O Q U E n 
I NECESITA PARA ÜN R E G A L O 
W O J ' S P O 96^ T E L E F Q A . 3 2 0 1 . 
K E S P E C T A C U L O S 
±3 
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,y entre la concurrencia, en macona, _ w * * " " "~*M""'*~~"M'"m'~*m*"'*MMM**M 
las pildoras del doctor Vernezobre, 








¡ C A R M I T A ! 
S I T I E N E F I E S T A 
E S T A N O C H E 
tSGABGUE 10 QDE NECESITE A 
LA FLOR CUBANA, 
fiALUNO Y SAW JOSE. 
T E L E F . A - 4 2 8 4 . 
29 clases diarias 
de helados, se los 
sirven en seguida. 
el público selecto de las noches de 
moda. 
Enrique FONTANILLS. 
"La Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje* 
toe para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedade* 
Ñ o l a s P e r s o n a l e s 
DOíí JOSE CALLE 
Por fortuna se encuentra ya en 
plena convalecencia nuestro querido 
amigo don José Calle, gerente de la 
importante razón social de esta pla-
za Landeras, Calle y Cia. y único 
representante en Cuba de la exce-
lente sidra ^TEl Gaitero," de VElayi-
ciosa. 
Don José Calle, durante la grave 
crisis que le retuvo en el lecho tu-
vo la satisfacción de ver visitado por 
gran número de amigos de todas las 
clases sociales que se interesaron 
muy. vivamente por su salud-
Nos alegramos y enviamos al ca-
riñoso amigo un abrazo y nuestra 
enhorabuena. 
¿Va a obsequiar a Carmita? ¿Quie-
re obsequiarla como ella se merece? 
Pues pida el obsequio a "Cuba Ca-
taluña," Galiano 97, que los más 
originales y delicadas obsequios. 
"Cuba Cataluña" es la casa favo-
rita de las familias distinguidas. 
E N E L CEMENTERIO 
A las diez de esta mañana, se per-
sonaron en el Cementerio de Colón 
los doctores WaUey y PoLanco, acom-
pañados del juzgado de Instrucción 
de la Sección Tercera, para practi-
car la autopsia al cadáver de el jo-
ven noanbrado Gonzalo Poseda y Ve-
ga, de 19 años y vecino de San Joa-
quín número 33, que fué hallado en 
«1 río Almendares ahogado y en es-
tado putrefacto. 
Según la certificación médica mu-
rió por sumergión accidentaL 
El secreto de su atracción 
En todos los círculos en que se 
mueven las muchachas casaderas, 
siempre hay alguna, que atrae más 
que las demás, que tiene en au de-
rredor a la mayor parte de los jó-
venes amigos, que vence a todas, 
aunque sea menos linda. Ello se de-
be, a que está sana, a que es grue-
sa, a que no es una valetudinaria, 
que solo piensa en divertirse y que 
está libre de preocupaciones. 
Todas las muchas que toman 
se hacen saludables, buenas, fuertes, 
vivas, se le desarrolla el seno y se 
hacen muy atractivas. Se venden 
esas pildoras en BU depósito Neptu-
no 91 y en todas las boticas. 
Donativos al Asilo de 
Huérfanos de la Patria 
ACTUALIDADES. —Hoy extra-
ordinaria función de Cine y Varie-
dades, a beneficio de "Los Maños". 
ALHAMBRA. — ' E l niño perdido" 
y "Un catalán anarquista". 
MARTI. —"La niña de las muñe-
cas", "La bella Lucerlto" y "Los zuo. 
eos de Mari-Pepa". 
COLON.— "La Diva", "La Corte 
de Faraón" y 'El iluso Cañizares". 
POR LOS CINES 
GALATHEA —"Los náufragos del 
poder" y "La reina Mezurka". 
LARA.—'El viejo ordenanza" y 
"Julio César" (estreno). 
PRADO. —"La sombra" (estreno) 
y "El dirigible misterioso". 
MONTE CARLO.—El cine predi-
lecto de las familias. "La tentación 
de "Edwin Swayne", "La Policía d« 
Segura" y "La bienhechora". 
MAXIM.—Estrenos diarios. 
NUEVA INGLATERRA.— Gran-* 
des y sensacionales estrenos, hoy día 
de moda, 'El rey de los FUlbusteros" 
El Asüo •"Huérfanos de la Patria' 
fifi durante los meses de Abril, Mayo y 
Junio, ha recib do los siguientes do-
nativos: 
Señor Septimio Sardinas, $10.60 
oro español. 
Señor Manuel Flores Apodaca, 1 sa-
co azúcar. 
Señor José María Espinosa. 1 saco 
azúcar. 
Doctor Fernández Abren, 9 pomos 
Emulsión. 
Señores Crusellas y Ca. 18 barras 
jabón. 
Secretaría de Sanidtd y Beneficen-
cia el 20 de Mayo, 40 copas helados, 
40 sandwichs y 4 bandejas de dulce. 
Fábrica de hielo, 2 arrobas de hie-
lo diarias. 
La red telefónica, el teléfono gra-
tis. 
Señor Carneado, baños de mar gra-
tis. 
U N I O N C L U B " 
Secretaria 
Juntas Generales Ordinaria y Ex-
traordinaria. 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directiva de 
este Club, se citan por este medio a 
todos los señores Socios Propietarios 
y Residentes, para las Juntas Gene-
rales Ordinaria y Extraordinaria, que 
á virtud de lo que prescriben los Artí-
culos 14 y 19 respectivamente de los 
Estatutos deberán celebrarse el Do-
l mingo 25 del actual, a las 5 de la 
tarde en el local de esta Sociedad, 
Zulueta No. 30, altos. 
Habana, 16 de Julio de 1915. 
Cristóbal C. Saavedra. 
Vice-Secretario. 
C. 3228 7 t-16 1 d-18 
V E S T I D O S P A R A E L V E R A N O 
Estamos liquidando los últimos modelos de vestidos de olán 
franceses y americanos de otras telas, para la actual estación. 
CREA VD., SEÑORA, QUE SON ESTILOS DE EXQUISI-
TO GUSTO Y LOS MAS NUEVOS Y LOS ESTAMOS 
VENDIENDO A PRECIOS VERDADERAMENTE MUY 
BAJOS, PARA SALDARLOS. 
Tenga la bondad de pasar a verlos, y conocer sus precios. 
" L A G R A N A D A " : 
O B I S P O Y C U B A . 
€ 3126 alt. 4t-9 
T E M P O R A D A D E I 9 1 5 
^ vi.. 
M E N S A J E D E P A Z " 
^ durari?11110 abanico' c<m varillaje de caña y paisaje de seda de 
«presen*011, y con8*8tencia, pintado a mano artísticamente, 
•n^éñea 11 pal0ma de la Paz» Q"6 simboliza a las naciones do 
5*» Para 1, vando en su sonrosado pico el mensaje do paz a Eu-
W^ODÍJI^U1*.06831" la cruenta lucha, con gran contento de los ni 
10' 
I ¿ B9*«i huérfanos 
^anir 
unos y sin hogar los otros, que contemplan la 
¿ ¡ ^ ¿ i M E N S A J E D E P A Z , " constituye una nota de palpitan-
Mflta y «n colores y medios tonos y en tamaños para señoras y 
Hl ^ ^ N T A KN T O D A S LAS C A S A S D E L G I K O . 
nayoT: "LA ISDÜSTBUL ABANIQUERA", Calvet y López. 
Conreo, Apartado 683. - Almacén, Muralla 29 476. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
L o s d e P u e n t e s d e G a r c í a R o d r í g u e z 
E N P A L A T I N O 
GRAN JIRA. FESTEJANDO A LA 
PATRONA. LA FIESTA DSL 
CARMEN. PALATINO, -ENCAN 
TADO. 
Una jira colosal han organizado 
los subditos de Jesús M. Bouza para 
celebrar el santo de la Patrona, la 
Virgen del Carmen, cariñosa y ma-
ternal. 
A las once de la mañana la Comi-
sión abrirá las puertas del Parque 
para dar entrada a los asistentes, 
los que irán provistos del correspon-
diente billete. 
Los que no tengan entibada, pue-
den pasar a recogerla en Suárez 17, 
domicilio social. 
Y llegadas las doce se servirá el 
gran almuerzo, que ajustado al inr-
nu que a continuación se expresa, se-
rá servido por el veterano Chao. 
Aperitivo: Vermouth frío. 
Entremés: Jamón prallogo das Pon-
tes, salchichón de Vilavella, morta-
della de Freixo, aceitunas de Devoso. 
Entrantes: Arroz con pollo, lacón 
con cachuelos, minutas a la españo-
la. 
Ensaladas: vanas. 
Postres: peras y melocotones. 
Vinos: Gallego del Rivero y laguer 
Tívoli. 
Pan, café y tabacos. 
Durante el almuerzo el orquestón 
ejecutará las piezas más selectas de 
sn repertorio. Los invitados podrán 
concurrir al baile con cuantas seño-
ras o señoritas tengan por conve-
niente. 
Después del gran almuerzo se ce-
lebrará el magnífico baile, con el si-
guiente programa de las piezas qne 
ejecutará la popular y renombrada 
orquesta de Felipe Valdés, 
Primera parte 
2. Danzón "Se acabó el mundo". 
Paso doble "Alfonso XIII". 
4. Danzón "Las galleticas". 
5. Habanera "¡Qué rubia!" 
0. Danzón "Clavelitos". 
?. Vals tropical "El cisne". 
8. Danzón "Se mató Goyito". 
Extra. 
t ^ g í í C O B S B r F E L I C I D A D E S 
Hoy está de días la señora Carme-
la Carrillo, cariñosa esposa de nues-
tro buen amigo el señor Antonio 
Puez. 
A tan interesante y culta dama le 
deseamos muchas felicidaaes en el 
día de hoy, de las que participará su 
distinguida familia. 
Jota "Las Puentes" 
Segunda parte 
Paso doble "Alma gallega". 
Danzón "Aliados y alemanes". 
Habanera "La más linda". 
Danzón "A real los coches". 
Danzón "El Patria en Puen-
tes". 
Vals Strauss "Chámeselo". 
Danzón "El dengue". 
8. Vals tropical "Galicia". 
Extra. Jota "La Presidenta." 
La Comisión se reserva el derecho 
de retirar del salón a toda persona 
quo no guarde la compostura y orden 
que citas fiestas requieren. 
Después Bouza, el simpático Bou-
za, sorprenderá a sus subditos con 
un secreto que, para regocijo de'los 
suyos, ha sabido guardar. 
1 Hasta el domingo, "filliños,', 
D. F . 
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
BRILLANTE MATINEE 
E l domingo, a las dos de la tarde, 
se celebrará en esta gran Asociación 
la brillante matinée que para ese 
día ha organizado la entusiasta Co-
misión organizadora de la Sección 
de Eerreo y Adamo. 
Hay innuBf̂11'* cnütcsaasnnií país, esa 
C U E L L O S D E P I Q U E 
De la marca D e r b y 
y de ú l t i m a moda 
los acaba de recibir 
" E L M O D E L O " 
OBISPO, 93, esq. a AGUACATE 
= = T E L E F O N O A-3241 . •-: 
3229 alt 4t-16 
gencitas y los galantes muchachos 
han prometido ir en gran número; 
las flores adornarán los espléndidos 
salones, en los cuales reinará el bu-
llicio encantador. 
Anticipadamente felicitamos al 
Presidente, don Avelino González, y 
a los demás hombres de buena volun-
tad que forman su Directiva. 
S U C E S O S 
GASEOSA QUE EXPLOTA. 
En el Tercer Centro de Socorro, 
Escuelas de San Luis Gonzaga 
Primera y segunda ensefianza 
Las mas sanas por su Inmejorable 
situación- Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el reoreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la nseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo. 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. en tve Laguernela y Gertrndls 
Pida un prospecto. Víbora. 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
fué asistido de una herida incisa de 
cuatro centímetros, que interesa la 
piel, tejido celular y muscular, situa-
da en el antebrazo derecho, de pro-
nóstico menos grave, el vecino de 
Zequeira, 89, Bonifacio Arrieta, ba-
rrendero, el que dice que la herida 
que presenta, se la causó casualmen-
te, al estar tomando una botella de 
gaceosa, en Universidad, 20, al ex-
plotar la botella. 
Se dió cuenta al Correccional de 
la 3a- Sección. 
SE CAYO DE Luí AZOTEA AL 
PATIO. 
En el tercer Centro de Socorra, fué 
asistido de la fractura del tercio s i - Loara él deacoiMû  
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE ÜN CAPITAL. 
El hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la a"""inM de 
la miseria. 
E L B A N C O ESPAÑOL D E L A I S -
L A D E C U B > abre C U E N T A S da 
A H O R R O S aesde U N PESO en ad*! 
Unte y paga el TRES POB C I E N T O 
de interés. 
L A S L I B R E T A S DE AHORROS Slí 
SVDYNETO C U ™ ^ « 
p ^ ^ f T ^ í ^ r ^ ^ -
rrespondiente al cóbito y radio, de 
pronóstico grave, o] men(>R B . J O ^ 
Antonlo Villar, de 8 años y vecino de 
Estevez. 29,; dice au tic José Palmer, 
de Bstevez, 7, que ©1 menor Villar, 
sufnó las heridas que presenta al 
caerse de la azotea de su casa al pa-
tio de la misma. E l menor, se encon-
iraba ji .gndo en compañía de otros 
chicos, en la azotea, los cuales son 
PAGINA SFIS . U l A K i o D E L A MARIITA 
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la de los "ir 
Ayer creíamos haber presenciado 
Tin horrible duelo de artillería en los 
terrenos de "Almondares Park" po-
ro nuestras esperanzas se vieron 
desfraudadas, porque a los "artille-
ros" se les mojó ia pólvora, y no hu-
bo repuesto, y de ahí ol por qué de 
BU derrota. 
Sus adversarios, los del 'Viajera" 
de Pepe Antonio, el verlos* indefenso, 
abusaron de ellos acometiéndole con 
fiereza hasta dispersarlo por com-
pleto. 
De nada valió la táctica puesta en 
juego por su manager, el teniente y 
simpático joven Rafael García Már-
quez, para que sus subordinados per-
dieran la batalla. 
Repetirlas veces los "artilleros" 
trataron de torrar la ofensiva, pero 
el enemigo les hizo fracasar. 
Nuevos asaltos dieron los "arti-
lleros" y en todis ellos fueron de-
rrotados, pues no llegaron en ningu-
na ocasión a tomar trinchera alguna 
a los "viajeros". 
Los "viajeros" con su excelente 
lanzador de "tambor de manos" a la 
cabeza, el joven Vázquez, no dió 
cuartel a los artilleros. 
Esta batalla entre "viajeros" y 
"artilleros" fué muy reñidísima, has-
ta el último momento, en que los úl-
timos replegando su bandera, aban-
donaron el campo. 
Durante el asalto resultó un le-
sionado grave, éste lo fué el lanza-
mm CATOLICAS 
Mañana, sabadlo, 17, celebrará es-
ta Asociación, la misa' y comunión 
*de reglamento en la Iglesia 'leí 
Santo Cristo, a las 8 de la mañana. 
Nuestro digno Director, el Rdo. 
Padre Fábrega, suplica a esta Aso-
ciación, la más puntual asistencia. 
La Socrctaría. 
. . 29 0 
VIAJERA 
V. H. C 
Brito, rf. . . . 4 
Cuétara, Ib. . . 2 
Vila, Ib 2 
dor de los artilleros, el joven C. Ro-| C. Romero, p. . 2 
mero, que al tratar de parar un pro- ¡ P. Alonso, p. . . 1 
yectil, éste le fracturó un dedo, por | Lastra 1 
lo que hubo «ecesldad de retirarlo! 
del campo. Totales. 
Sustituyó a Romero, otro lanzador 
nombrado Pilar Alonso, y el pobre 
fué tan fatal su labor, que los "via-
jeros" jugaron con él a su gusto. 
La batalla estuvo muy bien diri-
gida por el joven García, pero sus 
subordinados cometieron grandes 
marfiladas, principalmente Flores en i J . Fernández, c 
el "centrefield," Tablada en segunda j H. Manzano, Ib 
y Cuétara en la inicial. Ellos solo 
dieron al traste con el desafío. 
La pólvora de los artilleros como 
ya dijimos, estuvo húmeda y no hizo 
efecto, solo Crespo, logró hacer un 
disparo de "tres esquinas" pero al 
tratar después de tomar la trinchera 
denominada "home" al disparar Her-
nández, quedó al pie de ella sin "vi-
da" como buen "artillero." 
En resumen que esta batalla fué 
una completa victoria para el "Viaje-
ra" que ha demostrado una vez más 
su fortaleza. 1 
He aquí ahora el parte oficial de 
dicha "acción de guerra": 
ARTILLERIA 
V. H. C O. A. E . 
4 24 12 7 
O. A. E. 
Herrero, If . . . 
P. Flores, cf.. . 
Azcárraga, 3b. . 
Crespo, ss. . . . 
A. Hernández, c. 
R. González, ss 3. 








J . Pérez, rf. . 
F. Pérez, rf. . 
A. Suárez, ss. 
R. Ramírez, cf 
A. Alderete, 3b. 
Rubio, 3b. . . 
J . Bardina, If. 
P. Morales, 2b. 
D. Vázquez, p. 












L O S A R A B O S 
Julio 14 de 1915.. 
Extraordinario elntusiasmo está 
despertándose en este pequeño pue-
blo por el baseball; móvil de ello, los 
muchos y señalados triunfos que se-
guidamente viene obteniendo el team 
local "Yara." Incalculable es el nú-
nuíoro de espectadores que acuden a 
los terrenos de "Arabos Park," rin-
diéndole culto a tan simpátici Sport 
Solo que limitaré a consignar los 
recientes matchts celebrados, que a 
pesar de haber sido con clubs de mu-
cha nombradla resultaron poco im-
portante debido a la gran debilidad 
de los visitadores. 
E l primer domingo de este mes nos 
favoreció con su visita el team "Vi-
llaclara" que no obstante venir pre-
cedido de una gran fama por figu-
rar en él, el conocido lanzador "Fa-
llanca" de estupenda puede juzgarse 
la derrota que sufrió. 
De los dos juegos efectuados con 
este club se obtuvo la siguiente ano-
tación : 
Primer juego. 
Villaclara. . . 100 000 000— 1 
Yara. . . . . 200 530 40x—14 
Segundo juego. 
Villaclara. . . 000 000 000—0 
Cara 000 014 000—ó 
. 24 6 5 27 10 0 
Anotación por éntralas: 
Artillería. . . 000 000 000—0 
Viajera. . . . 001 010 22x—6 
SUMARIO 
x Bateó por Alonso en el noveno. 
Three base hits: Crespo: 
Two base hits: Vázquez, I. Fer-
nández. 
Sacrifico hits: F . Flores, A. Suá-
rez 3, Bardina. 
Sacrifire flays: Manzano. 
Stolen bases: Fernández, Crespo. 
Double plays: P. Morales y H. 
Manzano. 
Struks outs: por C. Romero 1; por 
Vázquez 5; por P. Alonso L 
Bases por bolas: por D. Vázquez 
4; por C. Romero 5; por P. Alonso 
cuatro. 
14545 1 m. 1 t. 16 JL 
B o u q u e t de N o v i a , 
Cestos, Ramos, Co-
ronas, Cruces, etc. 
Rosales, P lan tasds 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales y de sombra , 
etc., etc. 
Wlias de Hortalizas y 
de Flores 
Pida cátalos] oraüs 1914-1915. 
C a m p e o n a t o S o c i a l 
N u e s t r o agradec imien to 
Nuestro agradecimiento. 
Con gusto reproducimos las enco-
miásticas líneas que se publica en 
el "Heraldo Español" de "Sagua la 
Grande" pOj. su ameno cronista spor-
tivo el inteligente y entusiasta jo-
tarea de organizar un Premio Social 
entre los elementos baseboleros de la 
juventud habanera. 
"Ya se ha inaugurado el nuevo 
Campeonato y como antes dije el 
triunfo ha sido hermoso así lo can-
ven A. Rodríguez Hernández, refe-i tan los "Deportivos" habaneros. 
ñ r m a n d y U n o . 
IFICINA Y JARDIN: 
SAN J U L I O . -
GENERAL LEE Y 
MARUNAO. 
rente al "Campeonato Social," que 
con tanto entusiasmo se está cele-
brando en la quinta "La Asunción" 
de los Padres de Belén, en el Luya-
nó, y en el que toman parte los 
club "Antillas" (representación del 
"Centro Asturiano"), Unión Racing 
y Asociación de Dependientes. 
Dice así nuestro colega el "Heral-
do Español," en su leída sección 'En-
tre Home y Box," 
"No cantaremos los triunfos nues-
tros. No trataremos de nuestros 
éxitos, pero satisfecho quedaré^ al re-
"Sea para nuestro buen amigo la 
calurosia felicitación, el frenético 
aplauso de quien se conforme con 
estimular a los que vencer ya cansa-
dos de ser vencidos. 
"Vaya una victoria por nuestras 
propias derrotas; pero en cambio re-
conozcamos la enorme diferencia: La 
Habana es... la Habana; Sagua 
es... La Perla del Norte. 
A. Rodríguez Hernández." 
Agradecemos en el alma lo que se 
dice e ntan cariñosa crónira, pero es 
justo hacer constar, que no solo el 
E l domingo último pasado nos vi 
sitaron por primera vez los "Rayos 
X" de Matanzas, que reforzados con 
players del cubano, la. Americana, 
Patria y otros más se consideraban 
irresistibles, pero muy pronto vie-
ron desmoronarse su grandeza, esca-
pando milagrosamente del collar de 
las ¡nueve perlas. 
E l resultado de este match fué el 
siguiente: 
Rayos X . . . 100 000 000— 1 
Cara 400 132 Olx—11 
Felicito sinceramente a los playera 
locales y no dudo que en lo sucesivo 
continuarán sosteniendo a tan envi-
diable altura el invencible pabellón 
del "Yara." 
E l señor Cándido Martínez, direc-
tor del club me suplica haga cons-
tar por este medio que está dispues-
to a concertar una serie de juegos, 
tanto con los de esta provincia como 
con los de Santa Clara, que si al-
guien se haya dispuesto se dirija a 
él para formalizar acuerdos. 
También agrega haga saber a los 
muchos que a diario se interesan del 
poi. qué el "Yara" no juega con 'San 
ta Gertrudis" que repetidas veces los 
ha invitado, obteniendo siempre una 
respuesta negativa, que ignora las 
causas, pero cree obedezca a que te 
men salir derrotados. 
E l Corresponsal. 
E l A s m á t i c o , G o z a n d o , 
M A T A N Z A S 
Matanzas, Julio 13 
E l domingo Oltimo jugaron las 
fuertes novenas "Rayos X" y "Santa 
Gertrudis," de la que dió dice dicho 
juego oigamos lo qhe dice "Ollvilla" 
en su crónica de "El Correo de Ma-
tanzas": 
"Todos los players jugaron muy 
bien hasta el 8o. inning, que al pit-
cher Valdivieso le conectaron 6 
hits, apuntándose el home club 4 runs 
cordar desde el humilde rincón que f ^ ^ ^ L ^ ^ i ^ v í i ^ asegurando con éstas el play. La 
T e l é t o Auíomatlco: M858. Telítono 
Local: B-07 y 7029, 
en "Heraldo Español," poseo una fe 
licitación sincera. 
"Con hermoso éxito, con el ruido 
que óyese cuando los consagrados 
obtuvieron un nuevo triunfo, así ha 
coronado sus esfuerzos un buen ami-
go, un crítico de los verdaderos: Ra 
món S. Mendoza, redactor jefe de la 
Sección Deportiva del DIARIO DE 
LA MARINA. 
"Sin el entusiasmo de los jóvenes, 
pero con la voluntad de los "viejos" 
Ras-Zamodcn dió comienzo a difícil 
" I H t i m o i l e s c u l J r i m i e É ' J e l l í l o . P e í i a 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico Depós i to : F a r p a d a " E l Agu i la 
de Oro" Monte y Angeles.-Habana. 
triunfo alcanzado, pues él no ha he 
cho más que contribuir con su grani-
to de arena para levantar tan her-
moso edificio. 
Cábenle esa honra de mayor par-
te a los jóvenes Ramón de Diego y 
Benjamín Herreros, estimados ami-
gos nuestros, que fueron sus princi 
pales organizadores. A ellos, pues, 
es a quien hay que felicitar, y nada 
más. 
Ahora cuenta el señor Rodríguez 
Hernández, nuestro exredactor Spor-
tivo en Sagua, con nuestro más pro-
fundo agradecimiento por su bello y 
galante escrito, y por sus frases en-
comiásticas para esté viejo cronista. 
Ramón S. MENDOZA. 
P r o f e s i o n e s 
Dr. Enrique dei Rey 
Cirujano do la QumUi de Salud 
" I Í A BALiKAIt'' 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
t San Nicolás, 52. TeL A-2071. 
13446 31 J'. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
>or teléfono. 
farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta j Dragones. 
Teléfono A-3897. 
D 96D ín 8m. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la 
Facultad do Medicina, Cirujano del 
Hospital número l . Consultas: de 
1 a 3. Consulado, núm. 60. Telé-
fono A-4544. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y aifl 
lis de la Casa de Salud "La Benéfi 
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedí miento en la aplica 
ción intravtnenosa del nuevo 606 pô  
icries. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
' Ó C Ü U S T A S ' 
' * * ' * * * * * * * * ^ * * ' * * * * * * ^ * * ^ * * * * * * < 
Ur. A. í 'ortocarrefo 
OCUIlfiTA 
Garganti., Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 al mas, 
de 12 a 2. 
PARTICULARES: DE 3 a 5 
San Nicolás. 52. Teléfono A-S627 
*i***¿r*-***^**^*jr/r****jr****jo^*d 
Un refuerzo necesario 
A cuantos han perdido fuerzas y 
deseos sexuales, nos permitimos re-
comendar las maravillosas grajeas 
flamel, que para ellos es un refuer-
zo necesario, salvador. 
Las grajeas flamel se toman en los 
casos especiales o siguiendo un plan. 
No fallan en ningún caso; cualquie-i 
ra que sea la causa de la falta de 
vigor o agotamiento, dan "el resulta-
do que se desea, dejando al agotado 
como antes: fuerte y vigoroso. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
doctor González, Majó y Colomer y 
farmacias importantes. 
primera carrera la hicieron debido a 
base por bolas y dos hits. 
"La vínica carrera que tiene el Ra-
yos X fué limpia y se debe a las 
buenas piernas de Lucas Gómez, que 
corrió por Valdivieso en el 8o. 
"Al bate Valdivieso se anotó dos 
hits pernales. Del Santa Gertrudis: 
Montalvo J . 2 hits, Martinto 2, R. 
González 2 y F. Montalvo 2. 
"Gómez y Ruiz jugaron admira-
blemente sus posiciones. 
" E . Montalvo se mantuvo efecti-
vo hasta el final y fildeó bierf. A. 
González no le pudieron estafar. 
"Acosta y Fundora acatarrados; 
tomaron 3 ponches cada uno. 
"Los umpires muy Imparciales 
orr ''vfi0 ei público satisfecho de su 
labor." 
\\. resultado de este juego fué el 
siguiente: 
C. H. B. 
Rayos X. . . 000 000 010—1 7 2 
S. Gertrudis. 100 000 04x—5 12 3 
SUMARIO 
Bases por bolas: por Montalvo 4; 
por Valdivieso 3 . 
Struck outs: por Montalvo 11; 
por Valdivieso 4. 
Two bases hits: Martinto y R. 
González. 
Double plays: E . Montalvo, G. 
González y J . Montalvo, G. Gonzá-
lez y J . Montalvo; Ruiz y Fundora. 
Bases robadas: J . Montalvo, G. 
González y Martinto. 
Umpires: Hernández y Santiuste. 
ANUNCQ 
LAX«J»o tM 
C ^ M t k el asmático en verano, porque no tose, no se asfixia 
\ J \ j i A k y no se aijQgr̂  se cree feiiz y por ello canta de ale-
gría. Dejará de gozar cuando llegue el invierno, en que su 
asma recrudecida le vuelva a ahogar, a asfixiar y la tos no 
le abandone. 
F I íKtní i f I P n a^ora (lue no sû re» tomar Sanahogo 
H/l dMliat l lA^ qUe le curará su mal seguramente, y 
cuando llegue el invierno seguirá gozando, feliz, sin su asma 
libre de sus toses, sus ahogos y sus asfixias. 







MIIO^. que si eran buenos cuando se vea al señor Huston y le proji Sar 
I 
LA SOCIEDAD DE ESCOGEDORES 
DE LA HABANA. 
En su local social altos de Amis-
tad 156, celebró Junta General esta 
asociación, bajo la presidencia del se-
ñor Cortés. Actuó de secretario el se-
ñor Adolfo Carrera. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, se dió cuenta del informe de 
la Directiva correspondiente al mo-
vimiento social de los últimos seis 
meses transcurridos. 
El capital social en 30 de Junio del 
año pasado era de $15.641.55 centavos 
oro y $145.50 centavos plata. 
Los ingresos del año hasta 30 de 
Junio del córlente año por todos con-
ceptos, incluyendo las cuotas y los di-
videndos de los $10.000 invertidos en 
acciones preferidas del tranvía eléc-
trico, e intereses de los depósitos exis 
ten en la casa de N. Gelats y Ca., as-
cendieron a $8.245 que sumado a lo 
anterior se eleva a la importante cifra 
de $23.886 pesos. 
LA CRISIS TABACALERA 
La crisis reinante en la industria, le 
obliga a un gran desembolso mensual. 
Desde el inicio de la guerra europea, 
lleva repartidos por concepto de die-
tas entre sus asociados enfermos o 
sin trabajo $14.586 pesos. 
En 30 de Junio existía un saldo en 
caja por la cantidad do $8.417.40 cen-
tavos. 
Se nombró una comisión de Glosa 
para comprobar el balance satisfac-
toria dada a los diferentes asuntos 
que se tuvieron que tratar con algu-
nos fabricantes, en los que se buscó 
siempre el medio de armonizar los in-
tereses del patrono con los dos de los 
operarios. 
Se nombró al compañero Luis Echa 
varría, ponente de las reformas que 
se estiman necesarias implantar en el 
Reglamento. 
Estos obreros están al tanto del 
avance societario de las modernas So-
ciedades de Europa y América y con-
tando con la evolución que se hace 
necesaria, se aprestan a desechar ar-
fundó la Sociedad, hace 43 años, hoy 1 elaborar los "Perfectos" de la üLte 
na a 26 pesos con el fin de oR j 
trabajo. 
La comisión desempeñó sn ca 
do, pero Mr Huston manifestó 
nada podía determinar en esteci 
En breve, celebrará una junta 
neral. 
uo nenen razón de ser, y el porvenir 
seguramente merece estudio detenido, 
para salvar la institución. He aquí 
confirmado nuestro juicio sobre estos 
luchadores. No solo son grandes por 
el jornal que obtienen, lo son por la 
disciolina y el sentido práctico on que 
rigen año tras año, su vieja Asocia 
cion, adelantándose muchas veces a 
los sucesos. 
¿ Qué comentario podríamos agre-
gar a esa cifra de 14.586 pesos repar-
tidos por una Sociedad entre sus miem 
bros, cuyo número no pasará de qui-
nientos asociados? 
LOS OBREROS DE VILLAR Y VI-
LLAR. 
El presidente de la Sociedad de Re-
sistencia de la fábrica de Villar y Vi-
llar, reunió en la Bolsa del Trabajo a 
los operarios excedentes de la vitola 
llamada "Perfectos", para tratar so-
bre la paralización a que están suje-
tos. 
Se nombró una comisión para que 
flr. S . C a s m p 
Consultaa de 1 » e p. ni.. etl 0bU. 
po. 70. alto». Domicilio: Lrf*tltau 
85. altos. '.OaL A-2328 y A.-7S49 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda-
des génlto-urinarias y Sífilis. CU 
nica para ambos sexos, separada^ 
mente. Consultas d© 4% a 6, en. »-̂ o a o o __Ta_t ajL< 
L J . 
ABOGADO 
UINA, número 57 
Ledo. Alvarez Escobar 
Empedrado, 
ABOGADO 
30. De 2 a 5. Tel. A-7347 
DOCTOI mis mm NOVO 
ABOGADO 
EutetK Cuba, 48. leléíono^5831 
Gomas francesas para automóviles 
"LE GAULOIS" 
Lisas, Anííderapant, Non Skid. 
Agentes exclusivos para la Isla de tuba: 
S u c e s o r e s de Pablo M. C o s t a s 
S . e n C . 
Obrapía, 31. Teléfono A-2900 . 
H A B A N A 
EN LA FOÍOGRAFIA 
DE 
Colomioas y C a . 
SAN RAFAEL, 32, 
complacen a todos sus 
favorecedores. 
Se hacen retratos 
buenos desde UN peso 
la media docena en 
adelante. 
Almacén de efectos 
fotográficos ^Rodak" 
y otros acreditados fa-
bricantes. 
P R I S I O N E R O 
D e C a b a n a s 
Julio 12. 
Dentro de varios días com*naj 
girar en éste pueblo, un sran ( 
blecimiento de ropas, sedería, pl 
ría, camisería, y sastrería. DIKSÍ 
dicha casa lo serán los señora 
naro Aranjo. Ramón Regal, y W 
Secades, quienes ofrecerán al Pl 
de Cabañas, sus mercancías, x 
cios de la capital, ofreciéndonos I 
un surtido bueno y variado. 
Partida. 
Aacaba de partir hacia la « 
de la República, !a simpatwja 
amigruita Patria Márquez, cultt 
fesora de ésta localidad. 
Sociedad Antonio Macea 
Seg-ún antecedentes que t»»! 
los elementos que componen 
slonada sociedad, se organizar)» 
rios grupos o bandos, y para * 
jeto varios amigos del wnor . 
Lombillo, visitaron la moraría « 
para tratar a cerca de f"ndar B1j¡ 
estos grupos o bandos, que 
pá, "Crisantemo". 
Nuestro One . L 
Concurridísimo encontrAM* 
noche del domingo once, nue* 
"Cabañas". . .nc0atí 
Le 
Orgullosos deben de 
los señores empresarios , . _ 
ción tras función, f,oncur"1*str) 
cuanto brilla y vale en nu« 
queño mundo social . 
Temporada de Baooí.^ 
Animados como 
las temporadás estas, infinida 
mllias, dejan el Pue,blon„Sr« 
unos días a orillas de nuesu 
ticas playas. ^ h 
Este año las temporadas ^ 
"Cayo Pos", pintoresco t„ 
do a la ent.-ada de nujjtj' 
lugar de moda para nuesu 
en esta temporada . , « efll 
De moda también P*1?. ' .. qri 
dos del Central !»> . 
alegres como siempre ^ 
peradas, han construido a0- ^ 
baños, con dos mapnífioa* , 1 ,̂ 
además una hermosa %W 
giras y ^ ^ ^ V 0 ^ 
Asi está el Reumático. 
ASI lo mantiene el dolor agu-
dísimo de sus músculos, el re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda que lo in-
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
P E R O E L R E U M A T I C O 
romperá sus cadenas, se liber-
tará de ellas, haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará libre, 
ágil, sano y sin dolores ni su-
frimientos, si toma el Antirreu-
mático del doctor Russell Hurst 
de Filadelfia, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a to-
mar y lo cura en breve tiempo, 
radicalmente. 
En todas las Boticas 
DIARIO 
D e S a n t i a g o de 





Juilio l í . 
Santigo A P ^ . l d c í - , 
ñora de laí* Mcro^ * 
Siguiendo la tradición» ^ 
y rindiendo culto a toa ^ 
vico y religioso, p r o ^ ^ 
dosas las flecas Que ~ w p t > ¿ 
lebra todos los anos, a te ^ 
colosal embullo que es « ^ 
mitas santigüeras que s , 
miradoras de todo io ^ ^ 
lucirán esos días sus ^ 
galas. Y Terspícore, e' buf*: 
pícore estará de ^ 
brando en su honor "adoso5 
les ball^, en ^ J l S l * » ^ 
del Centro de ^ x * * f ' ' \ * $ 
y en la culta sociedaa ^ u , 
y Sabrá juegos H ^ / d e ^ 
y diversiones a A 




dar y reverenciar fa, 
héroe de las batalla -̂ ^ 
lie* ve «v> —' — « _ 
cultos adnilradores o« ^ 
divertirse a Santiago 
del presente . ¿j^**^ 
JJ1AK1U L.A 1Y1AK1JNA FAGINA 7. 
R e p e t i c i ó n D i a r i a 
L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A " 
\ nuevo colegio 
Inauguración 
La b&rriada de Jesús del Monte 
enta desde el miércoles último con 
nuevo plantel de enseñanza dlrigi-
por las religiosas de Jesús María, 
stituto fundado en 1783 por Clau-
ia Thevenet, en religión Sor María 
y le pro]» :San Ignacio, hija de un comer-
s" de laCi ote de Lyon; al ver a muchas de 
fin de ok , pompatriotas fusilados, y para 
mediar la falta de educación cris-
sn™ aia que entonces se sufría. En 181S 
ndó la primera Comunidad, dirigi-
por el P. Coindre. En 1823, vis-




ticos y el de consagrarse a la educa-
ción. 
En 1847 fué aprobado el Instituto 
por el inmortal Pontífice Pió IX, y 
en 1850 se fundó el primer colegio 
en España en San Andrés de Palo-
mar, suburbio de Barcelona. 
Las religiosas de Jesús María tie-
nen pensionados para las niñas aco-
modadas, y juntamente escuelas noc-
turnas para obreras, clases gratuitas 
para'niñas pobres, y escuelas domi-
nicales. * 
En las misiones de Asia y América 
tiene orfelinatos y casas de Provi-
dencia. 
En la actualidad tienen 48 casas 
repartidas por España, Italia, Ingla-
terra, Suiza, América y Asia, con un 
total de cerca de dos mil religiosas. 
a n a s 










m\\ FRANCESA VEOETAL 
LA MEJOR Y MIS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Deposito: Peluquería L A C E N T R A L , Agriar y Obrapía 
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I Estas monjas han inaugurado n̂ 
Jesús del Monte, 420 un Colegio el 
miércoles, a las cinco de la tarde. 
E l Párroco de Jesús del Monte, 
Monseñor Manuel Menéndez, en re-
presentación del señor Obispo Dioce-
sano, procedió a la bendición del edi-
ficio y consagración, de la capilla, ayu 
dándole el P. Bemardo, Superior de 
los Franciscanos de esta capital y dos 
sacerdotes mejicanos. 
La conmovedora ceremonia fué pre-
senciada por nlmerosa concurrencia. 
Después del canto solemne de la 
Salve, Monseñor Menéndez dirigió la 
palabra a la selecta concurrencia. 
El jueves por la mañana el virtuo-
so sacerdote dijo la Misa en la capi-
lla repartiendo la Sagrada Comunión. 
La Superiora Sor María de Santa 
Eufemia, obsequió ambos días a la 
concurrencia con esplendidez. 
En nuestra Sección de anuncios do-
dicada a la enseñanza, puede verse la 
instrucción y condiciones de admisión 
en este nuevo plantel de enseñanza, 
al que deseamos próspera vida para 
bien de la institución y educación de 
la niñez cubana. 
Cuantas más escuelas cuente la 
República, más será su prosperidad, 
por cuanto esta depende del saber y 
moralidad de sus hijos, y esa es la 
misión del templo del saber. 
UN CATOLICO. 
CONCURSO ORGANIZADO POR L 
AS ALUMNAS, EN HONOR A SU 
DIRECTOR, SR EN 
RIQUE MASRIERA. 
Las bellas alumnas del Conserva-
torio Masriera, obsequiaron a su Di-
rector, el celebrado maestro Mas-
riera, con un grandioso concierto, 
con motivo de celebrar ayer sus 
días. 
Se interpretaron diversas corrwpo-
siciones de los más eminentes maes-
tros en el arte musical. 
Las ejecutadas con más primor, 
fueron: 
Un himno dedicado al Director. 
El coro cantó tan primorosamen-
te, que se vieron obligadas a repe-
tirlo ante los incesantes aplausos de 
la concurrencia. 
Al final de la repetición se tribu-
tó una prolongada ovación a las can-
toras, y directoras del coro, las be-
llas señoritas Pilar Cordón y Ceci-
lia Masriera. 
Igualmente se aplaudió la inter-
pretación de Aida por las ilustradas 
señoritas Cuanda, Justo, Ramírez y 
Cordón. 
Pero donde el entusiasmo no tuvo 
igual, fué en el "Ave María" de 
Gounod, bajo el preludio de Bach, en 
el piano, acompañado a una gran 
masa orquestal de violines y man-
dolinas a dos voces, bajo la batuta 
del maestro Alvarez Torres. 
Componían la masa orquestal las 
señoritas alumnas, De Cordón, Cuan-
da, Vou Waltherr, Bavarise, Fau-
res, Moas, Nillo, Blanco Herrera, 
Calvó, Rodríguez, Huguet, Vivanco, 
Bequer, Juisto, Rojas, Ramírez, Gar-
cerán, Ortiz, Viliela, Boada Saba-
tes, Lanuza, Campa, Andreu, Garri-
gó, Alamllla, Pérez, Gamba, Cinta, 
Alvarez, Montes, Pérez, Fernández 
Criado, Taillefer, Arango, Cabrera 
Saavedra, Revilla, Vientós, Arandia, 
Coll, Maruri, Alonso, Rodríguez y 
Granda. 
Los jóvenes Roberto Uetto, José 
Quero, Guillermo Alamilla, Pascua-
lito Rojas, Ramiro Iber y Francisco 
Malvldo. 
E l preludio de Bach, y acompaña-
miento de piano, estuvo a cargo de 
la distinguida profesora señorita Pi-
lar Masriera. 
Las señoritas alumnas, y la se-
lecta y numerosa concurrencia, fué 
atentamente obsequiada por el fes-
tejado, su estimada esposa, señora 
Mercedes C. de Masriera y su bella 
hija Cecilia, con dulces, helados y fi-
nos licores. 
Vaya nuestro aplauso a las artis-
tas, y nuestro parabién al maestro 
Masriera por el homenaje recibido 
de sus alumoa, que prueba lo fruc-
tífero de su enseñanza musical. 
Tributamos nuestras gracias por 
la deferencia tenida con los chicos 
de la prensa, al llevarnos a su casa 
particu'--. donde fuimos especial-
mente obsequiados, al par que nos 
proporcionó la satisfacción de admi-
rar los artísticos regalos >con que 
ha sido obsequiado. 
R E G U N T A S Y 
R E S P U E S T A S 
E . P.—Hay quien opina que la pa-
labra Trasatlántico se divide así: Tra-
sa-tlan-ti-co; y otros opinan que de-
be ser Tra-sat-lan-ti-co. Mi opinión 
es la de estos últimos, y queden con 
la otra los que quieran. 
D. Costales.—El ferrocarril de la 
Habana a Cuba corresponde a dos em-
presas: la de los Ferrocarriles Unidos 
hasta Santa Ciar; y de allí hasta Cu-
ba la Tre Cuba Railroa Company. Lo 
demás que pregunta no lo entiendo. 
M. V. S.—Uno de los libros más cu-
riosos, amenos e instructivos es el ti-
tulado "Para saberlo todo, para re. 
cordarlo todo". Es una obra que sa-
ca de dudas a todo el mundo sobre 
cualquiera materia, contiene miles de 
grabados. Véalo en "La Moderna 
Poesía", Obispo 135. 
Un suscriptor—Las Cármenes cele-
bran su santo el 16 del actual mes de 
Julio. Las Marías el 12 de Septiem-
bre. 
S. K—Tiene usted que aprender a 
hacer versos con ritmo y medida; 
porque en los que usted manda se ve 
que no conoce usted las reglas de 
versificar. 
C. M. Huete.—Para clases noctur 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
SECRETARIA 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente y según disponen los artice 
los 16 y 18 del Regrlamento social, se cita por este medio a lo¿ se-
ñores Asociados a Junta Gwrcral Ordinaria que habrá da cele-
brarse el domingo 18 del corriente a la una de la tarde en el 
Local del Centro, Prado y Dragones, con objeto de conliruar la 
Junta del 7 de Febrero y una vez terminada aquella, dará prin-
cipio ]a Reglamentaria Semestral con la siguiente orden del día: ^ 
Primero—Lectura de esta convocatoria y de los artículos de 
14 al 25 inclusives del Reglamento. 
Segundo.—Lectura del acta anterior. 
Tercero—Informe de la Directiva de los trabajos realizados 
durante el Semestre último. 
Cuarto.—Informe de la Comisión de glosa de las Cuentas del 
año 1914. 
Quinto—Lectura de la Escritura de compra de terrenos pf.ra 
instalar en ellos la Casa de Salud del Centro. 
Sexto—Proyecto para un Empréstito de $50,000 para dar 
principio a la fabricación de la Casa de Salud. 
Asuntos Generales. 
Para podor concurrir a dicha Junta, es requisito indispensa-
ble, la presenta,ñón del recioj del mes actual. 
Habana, 12 de julio de 1915. 
Luis Vidaña, 
Secretario Contador. 
C. 3241 5t.—13 Id—18. 




— A G U L L O . 
Por fin he logrado arreglar 
mi vista, la única casa en la 
Habana que ha podido dar 
comodidad a mis ojos, es 
LA G M A DE 0 1 
Este es el único gabinete de 
Optica que dispone de los ele-
mentos indispensables para 
un examen perfecto, de su 
vista. 
Nuestros precios son econó* 
micos pero 
¡CONSTE!, NO VENDEMOS 
PACOTILLA, 
Para cubrir las necesidades 
de la vista, no se debe buscar 
GANGAS. 
Visítenos y seguramente sal-
drá complacido. 
LA OAFITA DE ORO 
O'REILLY, No. 116 
Esquina a Bernaza, frente al 
Parque de Albear. 
nas de taquigrafía puedo recomendar-
le la Academia de esta asignatura 
que tiene establecida en Animas 34. 
altos, la acreditada profesora señora 
Laura L . de Beiiard. Vea el anun-
cio. 
J. A.—No sé qué cosa es una vasi-
ja de gres; será de greda, una arcilla 
de color gris con que se hacen jarros 
y cántaros. La palabran francesa gres, 
equivale a la castellana greda. 
Un filósofo.—La palabra Estética 
etimológicamente quiere decir cien-
cia de las sensaciones o de la sensibi-
lidad; pero generalmente se llama así 
la ciencia de lo bello. Etimológica-
mente la ciencia de lo bello debiera 
denominarse Calología; pero resulta 
esta palabra tan fea que fonéticamen-
te es un contrasentido de lo que ex-
presa. 
Este es el motivo porque los trata-
distas, aún a costa de la propiedad 
del lenguaje han adoptado la palabra 
eslética para significar el estudio de 
la belleza. Ahí se ve cómo el buen 
sentido de los hablistas sacrifica a ve-
ves la propiedad del lenguaje al eu-
femismo de la expresión. 
C. 3047 25i.—2. 
N o t a s d e R e g l a 
SIN COBRAR 
A los empleados municipales se le 
adeudan cuatro meses de sueldo. Son 
éstos: Junio de 1914; Junio y Ma-
yo de 1915 y el mes que cursa. 
Aún a estas horas no se sabe de 
cierto cuándo cobrarán; y en caso 
de cobrar, cuántos meses se les abo-
narán. 
Invita esto a decir tanto, que es 
preferible omitir el comentario. 
SR. IGNACIO CORREA. 
CUBA Y AMERICA 
La revista "Cuba y América", ha 
nombrado al Presidente de la Junta 
de Educación, nuestro querido ami-
go, el señor Ignacio Correa, agente 
corresponsal en esta localidad de la 
revista "Cuba y América". 
La designación no puede ser más 
aceptada. En el señor Correa concu-
rren excepcionales condiciones para 
representar la ilustrada publicación. 
Felicitamos a la revista "Cuba y 
América" por su acierto, y nos con-
gratulamos de contar con compañe-
ro tan distinguido. 
INTERESANTE INTERVIU 
E l popular concejal del Ayunta-
miento, señor José Vicente, ha dado 
a la publicidad en las columnas del 
semanario loca! "El Combate", im-
portantes manifestaciones. 
Las caracterizan, la sinceridad y 
buena fe de sus propósitos. 
E L AYUNTAMIENTO 
Ya se encuentran acordes los con-
cejales liberales para «l<=»pir Presi-
dente de la Cámara Municipal. 
E l candidato designado es el se-
ñor Clotilde Roche, elemento de se-
riedad y valer. / 
E ! Corresponsal. 
I0D0NAL MORAN 
E l M E J O R R E C O N S T I T U -
Y E N T E Y D E P U R A T I V O . 
Engorda los niflos. Cura los 
herpes, eexema y asma. Lim-
pia la sangre impura s S S 8 
PIDASE EN LAS BUENAS BOTICAS. 
PROBARLO ES ADAPTARLO. 
Al por mayor Aurelio B. Miraotla 
Teniente Bey, 27. Ipartado 1253. Batoua. 
¡OJO! PUEBLO ILUSTRADO 
A $6-75 Y $10-20 NADA MAS 
SOLO HAY UN FILTRO Y ES 
"HYGEIA." Cualquiera de mis 
clases. Una vez sola se gasta el 
dinero, él solo recoje el agua, no 
hay que ©charla. Certificado 1099 
y Análisis del Laboratorio Na-
cional 1969. 
REPRESENTANTE: OBISPO, 39, 
TELEFONO A-I870. 
Dr. Eduardo R. Arellano 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena.—Especialista en 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 4. 
Cuba 52.—Tel. A.1726. 
C 2810 30t-25 
5̂  
r iM i l l i l f i l l A I A Í I T H A B A H T C encon t ra rá usted un surtido tan completo en Voals blancos, estampados y bordados en blanco y en colores, ni a precios 
t N N l N E l l I N j l U I K A I A K I t tan económicos como en l(EL CORREO DE PARIS". Guarniciones y medias guarniciones en tul y muselina de cristal bor-
dada, y el m á s extenso, variado y elegante surtido de cuellos blancos bordados, en m á s de treinta estilos diferentes. Acabamos de recibir un gran surtido de 
oorsets Wamery Franceses, úl t imos modelos, y la tan justamente afamada perfumería maroa AGNEL, de reconocida fama mundial, por la exquisitez de sus 
productos y delicadeza de sus esencias y perfumes. Unicos receptores, VALDES Y PEREZ, propietarios de 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
FOLLETIN 62 
U s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POK 
D£ MONTEPIN 
Tentü, a cuarenta centavos, en 
*í MOdaS de ParÍ8»" Obrería del 
^ ¡^JoséAlbela. Belascoaín. 32-6). 
^ cochero portero dijo: 
10 ha llegado ninguna, -—0~«y înguiici., señor 
;8PeraK8lntl0 0Prinui'sele el corazón. 
>6ooveva enc()Iltrar algunas líneas de 
^ Hab 
¿Acaso dudaría la joven 
ía reemplazado tan pron-
"«sprecio al amor? 
inorfíi01, de Challins estrechó la 
L ¿7 convaleciente y se dirigió 
, itacion que ocupaba en el ho-
^ nave estaba puesta en la ce-
misma se 
*re r , únales de sellos, restos de 
^ C M NADO-
"mí1 hallar afluí pruebas 
en Que no he cometido—pen-
•nucio6" 8^fui(ía en su habitación, 
- lío**" r'ó. v 'R„k?Í dÍTiero de un mueble, 
¿deí'-V ^o- bl0 31 coche, diciendo al 
V e ^ 
,nal VueH' H L!Stación del Norte. 
y cuarto llegaba al des-
den1.0: ó 
pacho de billetes del ferrocarril. 
E l tren que podía llevarle a su 
destino acababa de salir, y Raúl tuyo 
que esperar al siguiente, que debía 
tardar una hora. 
Raúl, que no se había desayunado, 
advirtió por primera vez que tenía 
hambre, y entró en una fonda inme-
diata a la estación, donde se hizo ser-
vir el almuerzo. 
Con la libertad había vuelto la 
tranquilidad y el apetito, y aunque 
el almuerzo no fué sino mediano, co-
mió con verdadero placer pensando 
en lo que le sucedía. Tenía prisa 
por hallarse junto al doctor Gilber-
to, su desconocido y misterioso pro-
tector. 
¿Quién podía ser el doctor Gilber-
to? Mil veces se hizo esa pregunta 
sin acertar a contestarla. 
A las dos y media de la tarde, to-
mó el tren. En Mortfontaine pre-
guntó al primero que le salió al pa-
so qué camino debía seguir para ir 
a la casa del doctor Gilberto, y en 
cuanto se lo Indicaron, dirigióse ha-
cia ella a buen paso. 
Gilberto por su parte, para quien 
no ofrecía duda que el joven, puesto 
en libertad por la mañana, se presen-
taría por la tarde en Mortfontaine, 
esperaba con impaciencia su visita. 
Pesaba sobre Raúl una acusación 
tan terrible como injusta, puesto que 
él poseía la prueba de su inocencia. 
Hubiera bastado esto solo para des-
pertar sus simpatías, aun sin contar 
con su parentesco muy cercano, co-
mo hijo de su hermana que era. 
E l hermano de Maximiliano ha-
bía sentido en otro tiempo un ca-
riño muy grande hacia aquel niño. 
Hoy sentía renacer aquel cariño, y 
el principal motivo de ello era qui-
zá el peligro que corría su sobrino. 
El doctor Gilberto sospechaba que su 
otro sobrino, Felipe de Garennes, 
había querido perder a Raúl y robar 
la herencia de Genoveva, y deseaba 
ardientemente la rehabilitación del 
inocente y el castigo del culpable; 
pero no tenía más que sospechas, ne-
cesitaba una certeza y ésta no podía 
obtenerla sino por medio de Raúl. 
Gilberto se paseaba por el parque 
de la Casa Cuadrada, pensando en 
Genoveva y la visita que esperaba. 
Agrá y Nello jugueteaban alegre-
mente alrededor de su amo. De pron-
to sonó un campanillazo en la verja. 
Los perros se precipitaron hacia el 
lugar donde sonara, ladrando con to-
da su fuerza. Por más que Gilberto 
los llamó, desobedecieron su voz, 
cual si no la hubiesen oído siquie-
ra. 
De pronto los ladridos furibundos 
se cambiaron en gruñidos acariciado-
res. 
—No reciben así más que a los 
que conocen—pensó el docto§V-—de 
modo que no puede ser Raúl. 
Se dirigió hacia la verja, mientras 
Guillermo acudía por otro lado. 
E l vizconde Raúl de Challins, de 
pie junto a la verja, acariciaba por 
entre las barras de la misma a los 
perros, que le lamían las manos. 
¿Está en casa el doctor Gilber-
to?—preguntó el joven al criado, que 
llegó a la puerta antes que el doc-
tor, bien lejos de sospechar que éste 
esperase visita. 
Apareció el hermano del difunto 
conde de Vadans, quien aunque no 
había visto a su sobrino desde que 
era muy niño, le reconoció al primer 
golpe de vista por el parecido que 
tenía con su difunta madre. 
—Abra usted—dijo a Guillermo. 
—Este abrió en seguida, entrando 
Raúl en el parque... 
Agrá y Nello se levantaban sobre 
las patas traseras, y se le echaban 
encima, mendigando una caricia. 
—Mis perros le reciben como no 
han recibido jamás a nadie—dijo 
Gilberto sonriendo;—eso es de buen 
agüero, porque el instinto de los 
animales está menos sujeto a error 
que la inteligencia de los hombres... 
Bien venido sea usted. 
Raúl se adelantó, sombrero en ma-
no. 
—¿Tengo el gusto de estar delan-
te del doctor Gilberto?—murmuró. 
—Sí amigo mío—contestó Gilber-
to;—y usted es el vizconde Raúl de 
Challins. Repito que bien venido 
sea. 
—Caballero; el recibimienlto que 
'me dispensa me inunda de alegría; 
pero ante todo, permítame que le ex-
prase el agradecimiento... 
—No le permito nada absoluta-
mente—interrumpió Gilberto, sin de-
jar de sonreír.—Le esperaba... Ten-
ga la bondad de seguirme. 
Se dirigió hacia el interior de la 
casa. Raúl iba a su lado y detrás 
de éste los dos perros, siguiéndole 
como si fuera un antiguo amigo. Gil-
berto hizo entrar a Raúl en la Casa 
Cuadrada y le llevó directamente al 
despacho. 
E l joven tendió una mirada fur-
tiva en derredor. E l aspecto de la 
estancia era lúgubre. En el centro 
había un objeto de forma prolonga-
da, colocado sobre dos caballetes y 
cubiertos con un paño negro sobre 
el cual, se destacaba un crucifijo de 
ébano. 
—¡Cualquiera diría que eso es un 
féretro!—pensó Raúl estremeciéndose 
involuntariamente. 
—Tenga usted la bondad de sen-
tarse frente a mí, señor vizconde— 
dijo, tomando asiento y ofreciendo 
una silla a Raúl,—y permítame que 
le dirija algunas preguntas. 
—Responderé a ellas con mucho 
gusto—contestó Raúl;—pero permí-
tame ante todo que le exprese mi 
gratitud por su generosa interven-
ción . . . . Mi corazón rebosa agrade-
cimiento... Me lo han dicho todo... 
A usted debo el estar hoy en liber-
tad. 
—Su agradecimiento me conmueve 
—contestó el doctor,—pero no lo me-
rezco. He hecho lo que cualquier 
hombre honrado hubiera hecho en 
mi lugar... He querido impedir uno 
de esos deplorables errores judicia-
les que son manchas negras o san-
grientas en el gran libro de la jus-
ticia humana. Convencido de su ino-
cencia, debía obrar.. . y he obrado. 
No puede darse, como ve usted, na-
da más sencillo ni menos meritorio... 
así que, tenga la bondad de dar una 
tregua a los cumplimientos, y res-
póndame. 
—Estoy dispuesto. 
—¿Qué le ha dicho el Juez de ins-
trucción ? 
—Que le había pedido usted mi 
libertad provisional, y que la ha ob-
tenido presentando pruebas casi com-
pletas de mi inocencia. 
—En efecto; he convencido a los 
magistrados de que no ha envene-
nado usted a su tío el conde de Va-
dans. 
—¿Cómo ha podido conseguir tan-
to? 
—Les he enseñado el cadáver em-
balsamado por mí, el cual no tenía el 
menor rastro de veneno. Les he en-
señado las visceras, por mí analiza-
das químicamente, y el médico fo-
rense ha aprobado y firmado la me-
moria explicativa y razonada en que 
he condensado el resultado de mis ex-
periencias. 
Raúl se estremecía oyendo al doc-
tor. 
—¿Ha embalsamado el cuerpo— 
balbuceó con voz apenas perceptible 
—y analizado las visceras? ¿Pero 
a/caso tiene usted en su poder el ca-
dáver ? 
—Sí, 
—Sus palabras me colocan frente 
a un enigma... Yo mismo he asisti-
do en Compiégne a la exhumación 
del cadáver, ordenado por la justicia. 
El cuerpo de mi tío había desapareci-
do, y se apoyaban sobre esa desapa-
rición para acusarme. 
—He aquí la palabra de ese enig-
ma sombrío. 
Y el doctor refirió lo que conocen 
Questros lectores acerca del hallaz-
go del féretro cerca de Pontarmé; 
hallazgo debido a los dos perros 
Agrá y Nello. 
XVIII 
—¡Ah—exclamó Raúl cuando el 
doctor hubo terminado;—¡mi buena 
estrella! ¡No ¡La Providen-
cia fué la que llevó a usted allí! 
¡Gracias sean dadas a Dios, que le 
hizo defensor de mi honor! Es 
evidente que un enemigo desconoci-
do quiere perderme, y este enmigo 
fué el que hizo desaparecer el cadá-
ver para dar fuerza a la acusación. 
—Para mí, y para todo el mundo, 
es evidente—contestó Gilberto;—pero 
los jueces necesitan pruebas, y las 
únicas que podemos dar es entregar 
al verdadero criminai. Quién se-
rá? 
—¿Qué sé yo? Día y noche, des-
de que fui preso, me esfuerzo por adi 
vinario, pero en vano. Ni remota-
mente puedo sospechar quién es el 
calumniador. 
—Preciso es, sin embargo, desen-
mascararle, pues supongo le habráp 
dicho que el proceso seguirá su cur-
so y que se ha de fallar en la sala 
de los Assises. 
—Me lo han dicho, y deseo que 
así suceda, porque quiero que mi jus-
tificación sea ruidosa. 
—De modo—repuso Gilberto,—que 
es indispensable poner delante de loa 
ojos del tribunal pruebas palpables 
de su inocencia. 
—¿Y dónde vamos a hallar esaa 
pi-uebas ?—dijo Raúl con dolorosa 
desanimación. 
—Las buscaremos juntos... Usted 
me ayudará. 
—¡Ah! todo lo que esté de mJ 
parte.., 
n c m e m e 
n 
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U L A S A V E N T U R A S D E C A T A L I N A 
Se estrena esta cinta cinematográfica en los Teatros G41AÍHEAy PRADtK-Siempre primero que nuestros competidores.-Siempre el privilegio de estreno. 
"LAS AVENTURAS DE CATALINA" es una obra en 13 episodios, sensac iona l í s ima , sorprendente. - 4.000 pies de largo. - Fieras en el bosque, c a c e r í a s , marav¡|| 
aventuras, arte, lujo, belleza, cuanto la imaginación pudo concebir para presentar un e s p e c t á c u l o original. 
Queda comprobado: Santos y Artigas siempre los primeros. Hoy en "GALATLEA" y "PRADO", la tan esperada película de ep¡ 
0|j 
" L A S A V E N T U R A S D E C A T A L I N A " . 
¿ P a r a e s t a r s a n o 
PROVEEDORA DE S. M . DON ALFONSO XIII . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
c. 3231 
t>K UTILIDAD PUBLIOA DESDR W94. L A MAS PINA D E MESA. 
$I,7D las 24 medias botellas, o 12 litros, derolvléndosí 25 cts. por los comes racfos. Baga sos pedidos a TACON, 4. Tel 
CINE NUEVA INGLATERRA 
E n c o m b i n a c i ó n c o n " L A I N T E R N A -
C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A * ' . 
HOY. VIERNES ROJO, DEDICADO A LAS DAMAS. SENSACIONAL ESTRENO, 
" E L R E Y D E L O S F I L I B U S T E R O S " 
E N S E G U N D A T A N D A . D O B L E . S I N A L T E R A R L O S P R E C I O S . 5 A C T O S , 2 . 000 M E T R O S . 
Para helados, refrescosyduta, no haycomo Nueva Inglaterra. Tomen helados Naeva Inglaterra. Hay helados Tltta Roffo 
_ — ^ — — P I D A N L O S P A S T E L E S U L T I M A C R E A C I O N L O P E Z - S O T O 
C A S A S D E C A M B I O 
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U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
Yxenc, de la primera plana 
bras con que el Papa condena la in-
vaslón de Bélgica. 
Dice "L'Osservatore" que ya esta 
opinión desfavorable del Sumo Pon-
tífice forma parte de la alocución 
pronunciada en el Consistorio por el 
mismo Benedicto XV el día 22 de ene-
ro. Agrega que, a mayor abundamien 
to, Alemania ha confesado espontá-
neamente su crimen 
VAPOR D E T E N I D O 
Nueva Orleans, 16. 
E l cañonero "Alvarado" reciente-
mente comprado por los canranclstas 
y bautizado con el nombre de "Ma-
clovio Herrera" fué detenido ayer por 
las autoridades aduaneras quienes 
descubrieron que llevaba a bordo 61 
mil cargas de municiones destinadas 
a Veracruz. 
P E R D I D A D E UN SUBMARINO 
Atenas, 16. 
Anunciase que los barcos de gue-
rra rusos han cohado a pique en el 
Mar Negro al submarino alemán U.51. 
C A L A I S E N P E L I G R O 
Rotterdan, 16. 
Avísase que 80.000 soldados ale-
E L SUBMARINO U-51 
Atenas, 16. 
E l submarino U-51 que según ca-
ble anterior fué hundido por la flota 
rusa del Mar Negro fué a Constanti-
nopla desde Wilhelmshaven. Este 
submarino fué el que echó a piqsa 
lo^ acorazados ingleses "Trluph" y 
"Majestic." 
V A P O R E S E N P U E R T O 
Nueva York, 16. 
l">ta mañana entraron en puerto el 
"Marie Di Giorno" procedente de Sa-
má y el "Sonora." de Caibarién. 
T R A S C E N D E N T A L C O N F E R E N -
CIA. 
Washington, 16. 
E l Embajador alemán en los Es -
tados Unidos, conde Bernstorff, y el 
Secretario de Estado americano, Mr. 
Robert Lansing, celebrarán hoy una 
conferencia, a la cual se atribuye 
trascendental Importancia. 
Hay quien cree que de esta confe-
rencia podrán resultar gestiones en-
caminadas a la paz, y que lo qne pa-
recía un inminente conflicto germa-
no-americano se convertirá a la pos-
manes con numerosa artillería salle- tro on probable solución del magno 
ron de Aix!e Chapelle el miércoles por conflicto europeo 
la noche y jueves por la mañana en 
dirección a Iser. Créese que este mo-
vinvento de tropas se efectúa con ob-
jeto rie Intentar un nuevo ataque con-
tra Calais. 
„ l N MAPA M I L I T A R 
E l Ministro de Inglaterra Mr. 
Stephen Leech, ha solicitado un ejem-
plar del mapa militar de Cuba, re-
cientemente aprobado por el Estado 
Mayor del Ejército. 
BL P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 
Y a se encuentra en la Secretaría 
de Gobernación, el presupuesto del 
Ayuntamiento de la Habana para el 
actual año fiscal de 1915 a 1916. 
L A COMISION D E P R A C T I C O S 
Mañana se reunirá en la Secretaria 
le Estado la Comisión de tratados. 
La Comisión será presidida por el 
doctor Desvemine. 
ACCIONES PETROLERAS 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la E L E C -
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, ia precaución. A N T E S D E COM-
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN F O R T U N . Espe-
ciaiista en Negocios Petroleros.—Oíi-
einss: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y r e i é ^ a -
fo: Petróleo. SOLICITO A G E N T E S 
. R E S P O N S A B L E S . 
18245 81 Jl. 
Por otra parte, no faltan pesimis-
tas que v^an todo lo contrario, citan-
do para corroborar sus nada hala-
güeños puntos de vista la protesta 
austríaca contra los embarques de 
municiones para los aliados, y la po. 
sibilidad de qu'1 Turquía siga el ej^n 
pío de Austria. 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al 61/2 y 
7 por 100; también lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
CHARLES A. CANCIOj ma(l0 50,0 del Propósito de ser útil 
Empedrado 34 «.Itns T ^ l A - q ^ l a la h"nianidad- Quien así procede 
n s i s m A-35il | es la Moonument Chemical de Lon-
31 j l . j dres, empresa poderosa que está dur-
L I C E N C I A S 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
sigTJientes licencias: 
Morales y Covas para constructo-
res en Cuba 60. 
Jacobo Soutier para un figón 
Damas 66 
Antonio J . Arazoza para una No-
taría Pública en Compostela y Lam-
parilla. 
Manuel Piniero para una carbono-
ría en Marina 1, en Casa Blanca. 
Y. Bernardo Fernández, José Ni-
colás, Florentino Gutiérrez y Manuel 
García para cantinas de bebidas en 
Perseverancia 30, Jesús María 46, 12 
esquina a 25 y Empedrado 70. 
H A B I T A B I L I D A D E S 
La Sanidad ha enviado a la Alcal-
caldía los certificados de habitabi. 
lidades de las casas San Anastasia 
entre Concepción y Dolores, f ompos-
tela 102 y 104, Aguila 101, Falgueras 
29, Galiano 101 y Rayo 69. 
Enseñanzan gratuitas 
Aunque parezca raro que en esta 
época de utilitarismo y aprovecha-
miento se haga algo gratuitamente, 
en efecto hay quien se dedica a in-
fundir enseñanzas gratuitamente, sin 
deseo de que se le retribuya y aní 
r 
1 
Centén eî  plata española . . . . 
Id. id. en cantidades . 
Luis en plata española. . . . . . 
En cantidades 
Pero americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . . 
Oro americano contra oro español 
Plata española contra oro español 
Y C3 S E C S r C 
Julio, 16. 
Plata española. 
Oro español. . 














DOLORES DE CABEZü 
DB OÍDOS, DE MÜEUJ 
REUMATICOS, 4 
EN TODAS LAS B0TICM 
titribuyendo en Cuba, como ya lo hi-
zo en otros países, un folleto que es-
cribió el doctor Martín, médico de la 
facultad de Londres y que es un mi-
nucioso estudio de la blenorragia o 
gonorrea. L a lectura de ese folleto. 
1 que se envía gratuitamente a quien 
i lo pida a Syrgosol, apartado 1,183 
, Habana, será de gran provecho, por-
j que presenta a la blenorragia o go-
j norrea, con sus vivos colores, tal 
| cual es, con toda su grave intensidad 
y con todos sus negros colores, de-
mostrandi que es mal muy peligroso, 
muy dañino y que si se abandona se 
agrava considerablemente porque se 
complica con múltiples afecciones 
verdaderamente peligrosas. 
S a g u a l a G r a n d e 
Sagua. 10. 
Niña arrollada por una bici-
cleta. 
Como oportunamente t e l e g r a f i é ano 
che fué argollada en la calle de C . 
B a r t ó n la menor Al ic ia Quintero, h i -
j a de nuestro amigo «1 s e ñ o r N i c o l á s 
Quintero, por la bicicleta que mon-
taba el negro WaWo P e n t ó n . 
Conducida a la casa de socorro, se 
le a p r e c i ó la fractura de una pierna, 
d i s l o c a c i ó n de un brazo y diversas le-
siones por el cuerpo; siendo califica-
do su estado de grave. 
E l P e n t ó n f u é conducido a l Vivac, 
donde se c o n s t i t u y ó el Juzgado. 
Los que viajan. 
P a r a esa capital la be l l í s ima s e ñ o -
rita Hortensia Puig Viana , el comer-
ciante s e ñ o r Aquilino Delgado y el 
Inspector de Comunicaciones s e ñ o r 
Octavio Mithel. 
F e l i z v iaje les deseamos. 
K L C O R R E S P O N S A L . 
S ü C E S O í T 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
E n el segundo centro de socorros 
fué asistida anoche de una intoxica-
ción grave producida por la ingestión 
de tres pastillas de bicloruro de mer-
curio disueltas en agua, la joven Ma-
ría Fort Hernández, de 21 años y ve-
cina dé Animas 47. 
Manifestó María que trató de qui-
tarse la vida por haber notado que su 
novio, José Guirola, vecino de Law. 
ton 17, está serio con ella, creyendo 
que sea debido a algún chisme. 
J U E G O . D E MANO. 
E l guardia z24; G. Marín, de la oc-
tava Estación, presentó en la misma, 
a los ciudadanos Sotero Arteaga del 
Pino, de 19 años y vecino de Maloja, 
129, y a José González Hernández, 
de 12 años, colegial y sin instruc-
ción,? vecino de Berjumeda 52; des-
pués de curado este últim oen el ter-
cer Centro de Socorro, de una herida 
incisa que interesa la piel en la cara 
interna de la pierna izquierda, leve, 
con necesidad de asistencia médica, 
la que dice se 'a caucó el Arteaja con 
una cuchilla que, jugando ambos, ti-
raba desde la calle al tablado para 
ver la puntería que tenía. 
Se dió cuenta al Correccional de la 
tercera sección. 
S E F R A C T U R O U N RADIO 
A l caerse en su domicilio, Pruna 
125. tn Jesús del Monte, se fracturó 
el radio derecho el menor Telesforo 
Suárez Castañedo, de 7 años de edad. 
£1 doctor Vega, que lo asistió en 
S E A P L A S T O U N P I E 
A las seis de la ttrde de ayer, in-
gresó en " L a Purísima Concepción, 
para ser asistido, de una herida por 
apalastamiento del pie izquierdo, con 
la fractura grave de las falanjes del 
segundo y cuarto dedo, José García 
Romero, vecino de Belascoaín 12, las 
heridas, las sufrió en su domicilio al 
caerle sobre el pie un pesado bulto 
de los que estaba descargando. 
E l oficial de policía, J . Beltrán, de 





































el Centro de Socorros del mendí 
do barrio, calificó de grave la la 
SE AMASO UNA MANO [fia 
Antonio Celas y Várela, vecm 
Bernaza 59, fué asistido por el i 
tor Scull en el primer Centro de 
corros, de varias heridas en la u 
derecha, lesiones que sufrió en 
domicilio con una máquqina I 
dora de pan. 
IMPORTANTE HURTO , 
E l señor Alfonso Encinosa, de I k 
jucal, denunció en la Policía I 
que encontrándose en Tampa^B 
do en su poder billetes premiados 
la cantidad de 700 pesos, mandó I 
brarlos a casa de Llerandi, a Peí 
Hernández Alemán, que reside 
Caibarién, el que no le ha dado 









Nuestra Señora del Can 
, ble d 
Hoy, 16 de Julio, señala el « îlven 
naque cristiano la festividad 
Nuestra Señora del Carmen, 
que felicitar a Carmencita. i 
sequiarla, no como quiera, sinoi obA 
los sabrosos v artísticos obsê  ^ 
de " L a Flor Cubana," Galiano y í|a el 
José. 
N E C R O L 0 G 1 I 
U N F E T O . . I 
ina fué practicada '»' j j 
.^¿ira*. HPI niño AD" 
El i 
Esta mañam 
topsla del cadáver del niño 
Molina, de 3 días de rígido-
Los doctores Walliy y ^ íto. 
Cueto certificaron su muerte p oi j 
bilidad congénita a consecuencj 
un engendro de gemelos, tai»j 











G I R O S ? 
Ofrecemos sie*1?* 
ios m á s bajos tipos0 
giros en el merca^ 
consulte nuestros^ 
pos de cambio e n * 
das sus operación^ 
DE H BANG 
HABANA 
Teléfonos: A-1161 J 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
